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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 التمهيد
وعلى آله وصحبه أمجعني. أشهد  ، واملرسلني  األنبياء أشرف على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 أن ال إله إال هللا, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله, الذى ال نيب بعده.
 سومطرة احلكومية ابجلامعة اإلسالمية والتعليم الرتبية علم كلية يف الليسانس على حلصول اليت الرسالة هذه
تطبيق الطريقة التقليدية  ( :الرسالة موضوع اجلامعة، أما هذه يف للتدريس شروط أحد من شرط الشمالية،
 تولوك سينتوس لبوهنبتو انوية االزهرلتنمية نتائج اللغة العربية يف الفصل السابع ابملدرسة الثواحلفظية 
 :كثري إىل شكرا يشكر الباحث أن وابلواضح
 على ،وأمي نورأسية أيب رضوان هاسيبوان والدين، إىل الشكر تقدمي مت اخلصوص، وجه على .1
 .واآلخرة الدنيا يف واجملد واملغفرة الثواب هللا يعطيهما عسى .والتعليم والدعاء كل احلب
هنا. خري النسا, ريزك ديسي ينا, فيك يويل ايان, فيسال جونيدي, عبد ألخي وأخيت حمبون  .2
 الرمحن, عبد القادير.
املشرف األول األستاذ   األستاذ الدكتوراندوس احلج ابو بكر عدانن سرجيار املاجستري .3
   املشرف الثاين  لوبس املاجيستري الدكتوراندوس حلم الدين
 لرئيس شعبة اللغة العربية  أكمل ولد املاجستري األستاذ الدكتور .4
 
 
 أعطى الذي علمة هراهف، شفرايان السيدة سنتوسا تلوك األزهر الثاووية املدرسة لرئيس شكرا .5
 تلوك األزهر الثانوية ابملدرسة اللغة العربية ومعلم املدرسة يف البحث إلجراء للباحث اإلذن
 .رسالة عن البحث أثتاء عملية للباحث قدم املساعدة الذي ستتوسا
 قد .الدعم واملساعدة قدموا الذين ، PBA 3 stambuk 2016 األصدقاء جلميع شكرا .6
 أجزل هللا هلم خريا كثريا يف .وتعلى سبحانه هللا محاية ويف صحة حالة يف دائما مجيعا نكون
 .اجمليب نعم واآلخرة إنه األوىل
سالم عليكم آخر الكالم والعس هللا تعاىل أجيعل اعماهلم خالصة لوجه هللا أن جيزيهم جزاء كثريا. 












 اإلسم : أغوس سامل
 2322163200رقم القيد : 
 الكلمة : علم الرتبية والتعلم
 شعبة : تدريس اللغة العربية
 جستري مشرف األول : الدكتوراندوس احلج ابو بكر عدانن سرجيار املا
       مشرف الثاين : الدكتوراندوس حلم الدين لوبس املاجيسيت
لفصل السابع لتنمية نتائج اللغة العربية يف اتطبيق الطريقة التقليدية واحلفظية موضوع البحث : 
 تولوك سينتوس ـ لبوهنبتوابملدرسة الثانوية االزهر 
 
 لتنمية نتائج اللغة العربيةتطبيق الطريقة التقليدية واحلفظية الكلمة املفتاحية : 
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة التحسن يف نتائج تعلم الطالب العرب، ابستخدام طريقة حفظية التقليد  
هذا النوع من البحث املستخدم هو دراسة عمل مجاعية أجريت على دورتني مع املواد البحثية من الصف 
طالباً. واهلدف من هذا البحث هو تطبيق أسلوب حفظ احلاكى  25ألزهر واليت بلغ عددها السابع خليج ا
التعلم  .التقليدى. ويتم تنفيذ تقنيات مجع البياانت من خالل أوراق املراقبة وأسئلة االختبار والتأمالت
ابستخدام أساليب التعلم حماكاة احلفظ. وهذا واضح جدا عندما ال تزال نتائج تعلم الطالب يف االختبار 
 
 
. يف الدورة األوىل ارتفع عدد الطالب من ٪5552األويل )قبل االختبار( غري موجودة مبتوسط درجة 
ية مت احلصول على متوسط ، بينما يف الدورة الثان1662. وزادت القيمة بنسبة  ٪6656متوسط سابق 
  .1022. مع زايدة قيمة ٪6656قيمة 
أما ابلنسبة للطالب الذين مل يكملوا نتائج دراستهم فقد شهدت اخنفاضًا يف نسبة اختبارات ما 
(. بعد أن استعرض الباحثون خالل الدراسة يف ٪24( ودورة الثاين )%42(، الدورة األوىل )%66قبل )
سينتوسا ابي يف عملية التعلم الطالب الذين مل يكملوا نتائج الدراسة يف  الصف السابع طوتس األزهر
طالب كان ذلك بسبب قلة االهتمام وعدم الرتكيز يف احلفظ واخللط يف  6الدورة الثانية بلغ عددهم 
تخدام وأشار إىل أن اس استنادا إىل النتائج وحتليل البياانت اليت مت القيام به.  اإلجابة على السؤال املعطى
ىل دورتني، األزهر سينتوسا ابي الذي مت تنفيذه ما يصل إالثانوية أسلوب احلفظ احملاكى يف الصف السابع 
ثبت أنه حيسن نتائج التعلم، فقد شعر الطالب حبماس شديد عندما استخدمت هذه الطريقة دون أن 
 حتسني نتائج لالهتمام الطالب يفيشعر أحد ابمللل، وهذه الطريقة يف حماكاة التعلم احلفظي هي مثرية جدا 
 تعلم اللغة العربية.
 املشرف الثاين 
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Kata Kunci  : Penerapan Metode Mimicry Memorization untuk meningkatkan hasil belajar 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa arab siswa, dengan 
menggunakan Metode Mimicry Memorization Jenis penelitian ini yang digunakan adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan subjek penelitian siswa kelas 
VII Mts Al-azhar teluk sentosa yang berjumlah 25 siswa. Objek penelitian ini adalah Penerapan 
Metode Mimicry Memorization. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui lembar observasi, 
soal tes dan refleksi. 
 Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran mimicry memorization. Ini sangat 
terlihat jelas saat dilakukan tes awal (Pre Tes) hasil belajar siswa masih kurang dengan nilai rata 
– rata 55,2% .Pada siklus I hasil belajar siswa meningkat dari sebelumnya dengan rata – rata 66,8% 
.Dan nilai peningkatan sebesar1670, sedangkan pada siklus II diperoleh nilai rata – rata 76,8 
%.Dengan nilai peningkatan 1920 .  
Sedangkan untuk siswa yang tidak tuntas dalam hasil belajarnya mengalami penurunan presentase 
dari Pre Tes (76%), Siklus I (40%) dan siklus II (24%). Setelah peneliti tinjau selama melakukan 
penelitian dikelas VII Mts Al-Azhar Teluk Sentosa dalam proses pembelajaran siswa yang tidak 
tuntas hasil belajar pada siklus II berjumlah 6 siswa hal ini disebabkan karena kurang 
memperhatikan, kurang fokus dalam menghafalkan, dan bingung menjawab soal yang diberikan.   
berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan 
Metode mimicry memorization dalam tindakan kelas yang telah dilakukan dikelas VII Mts Al-Azhar 
Teluk Sentosa yang dilaksanakan sebanyak dua siklus, terbukti mampu meningkatkan hasil 
belajar, siswa merasa sangat antusias ketika saya menggunakan Metode ini tanpa ada yang merasa 
 
 
bosan, metode pembelajaran mimicry memorization ini sangat menarik siswa dalam meningkatkan 
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 خلفية البحث  .أ
هم تطبيق أنشطة التعليم للطالب، ليسهل عليهيم يف فطريقة هي اجراء قياسي يستند اىل ال 
موضوع التعليم. نشاط تصميم طرق التعليم مهم للمعلم الذي يصيب غالبا من صعوابت يف حتديد طرق 
التعلم. الطريقة : "اعداد واستخدام للخطوات التعليمية اليت ينبغي اجراؤها لعل شيئًا من األشياء ومعرفة 
ل ا تعامل ومنها يتعلم املتعلم للوصول على اهلدف".وفقا حممد عبد الرحيم "الوسائالوسيلة اليت عن طريقه
 1التعلمية اليت هبا تنفذ أهداف التعليم وغاايته".
يف تعليم طرق تعليم اللغة العربية فيها دور مهم جدا. الن هذه الطريقة الىت ستجعل كل طالب  
علم ن يكون املعلمون قادرين على اختيار طريقة التأكثر فعالية يف التعليم. وعلى مثل ذالك ، جيب أ
الصحيحة يف تقدمي التعلم جلعل جو التعلم فعااًل وكفؤاً، يف اهلدف املتوقع. وجب على املعلمني جيب أن 
 يكون القادرين على إتقان الفصل ليحصل حاال لتعلم املمتع إلنتاج عملية التعلم جيدة.
حىت عليم.، الذي يقدر على أن يكون هلا أتثري إجيايب على نتائج التحيتاج املعلم طريقة التعليم جيدة  
حيتاج على قدرة املعلم يف استخدام طريقة التعلم، إستخدام طريقة التعليم كثرية منها طريقة تقليدية، و 
طريقة احملاضرات، و طريقة السياقية، وغري ذالك، أو ميكن دمج االبتكارات يف طريقة التعلم اجلديدة. ال 
                                                             
 .422فلسفة الرتبية العربية االسلمية، عمر الشيباين، ص. 1
 
 
ون يف تطبيق ر املعلمني ال يستطيعمتكن طريقة التعليم أفضل من طرق األخرى، ولكن يف هذه املسألة أكث
 طريقة التعليم جبييد .وهذه املسألة اقرتاض ان الطريقة اليت يفعله املعلم قلة الكون أو حتيز إىل مالل  الدراسة.
 ألنه من حيث املبدأ مجيع أساليب الدفاع جيدة.
يدة، حبيث يف اجلولكن يف هذا احلال العديد من املعلمني غري قادرين على تنفيذ أساليب التعلم 
عملية التعلم يف الفصول الدراسية، يشعر الطالب ابإلرهاق يف فهم التعلم وسيكون هلم أتثري على نتائج 
تعلم الطالب. وميكن االفرتاض أن أساليب التعلم اليت يطبقها املعلمون أقل إبداعا متيل إىل جعل الطالب 
لطالب وعادة طرق تعلم املتوسط وتفتقر إىل االهتمام اب ابمللل على عني التعلم. غالًبا ما يستخدم املعلمون
ما أيخذ املعلمون فقط مصدر املواد من وسائل اإلعالم املطبوعة، على سبيل املثال من دفرت احلزمة و أوراق 
 عمل الطالب، ال يعطي املعلمون دروًسا مثرية لالهتمام ، لذلك كون جو التعلم أقل متعة.
ضيع يف املدرسة مليئة ابحملاضرات اليت يلقيها املعلمون، حىت ابلنسبة ملوامعظم األنشطة التعليمية 
اللغة العربية ينتج عن أتثري املدرسة عدد أقل من الطالب املطلعني. خاصة يف املواد العربية األقل اهتماماً 
طريقة  مابلطالب املشبعني وأقل جاذبية أو غري مفهومة على اإلطالق. بشكل عام، فإن التعلم ابستخدا
احملاضرة سيجعل الطالب فقط كمستمعني لشرح املعلم وحدهم جيعلون الطالب يشعرون ابمللل واملشبعة 
 مبواد الدرس اليت تعلم أتثريها تسبب الطالب صعوبة يف مفهوم املواد اليت يتم تدريسها.
 
 
ث ميكن يعلى هذا النحو، حلل مشكلة التعلم، هناك حاجة إىل طرق التعلم من قبل املعلمني حب
لطالهبم احلصول على معلومات جيدة أو رسائل، ألنه من خالل أساليب التعلم للمعلمني ميكن أن تساعد 
الطالب على احلصول على املعلومات واألفكار واملهارات وطريقة التفكري وأساليب التعلم مبثابة مبدأ 
ميكن تطبيق إحدى الطرق الصحيحة  توجيهي لتعلم املصممني واملعلمني يف تصميم أنشطة التدريس والتعلم.
للتعلم يف إشراك الطالب الناشطني لدعم عملية التعلم السلس هي استخدام طريقة التقليد واحلفظ هي 
 طريقة تعلم تؤكد على أهنا تكرار وتذكر أو حفظ أو تذكر شيء مع قوة الذاكرة.
ا املعلم. وتكرر املواد اليت ألقاهيف طريقة تعلم التقليد و احلفظ من املتعلمني انتحال املفردات أو 
نشاط انتحال صفة املعلم. يهدف هذا التكرار إىل السماح للمتعلمني بنطق املفردات أو املواد بشكل جيد 
وبطالقة وصحيح. ابإلضافة إىل ذلك، مع تكرار تالوة املفردات من قبل املعلم الذي يتم اخللط من قبل 
 هل يف تذكر وحفظ املفردات دون أن يعرفوا.املتعلمني ، وهذا سيجعل املتعلمني أس
طريقة تعلم التقليد واحلفظ هي إحدة من الطرق اليت ميكن أن حتسن نتائج تعل الطالب.فيما يتعلق 
أبساليب تعلم التقليد الباحث احلفظ مهتمون لدراسة هذه املسألة، وسوف جتري املزيد من البحوث مع 
ابع ابملدرسة الثانوية لتنمية نتائج اللغة العربية يف الفصل السفظية تطبيق الطريقة التقليدية واحل"العنوان 




 حتديد البحث .ب
نظرا على اخللفية املذكورة أعلها، ميكن حتديد العديد من املشاكل املوجودة يف هذه الدراسة على 
 النحو التايل:
 العربية ألن التعلم مييل إىل املعتادنقص نتائج تعلم الطالب يف تعلم اللغة 
 طرق التعلم املستخدمة حالياً ال تزال تقليدية.   .1
 ومييل إىل استخدام طريقة تعلم واحدة أي احملاضرات .2
وقت  املستخدمة يف عدم وجود أدوات لوسائل التعلمية الطالب تظهر أقل نشاطا أثناء التعلم .3
 التعلم.
 ج. اسئلة البحث
 فوجدا الباحث عديد من املشاكل منها: بناء على خلفية حبث،
 هل تطبيق طرق تعلم التقليد و احلفظ ميكن تنمية نتائج دراسة اللغة العربية؟ .1
 كيف زايدة نتائج تعلم الطالب بعد استخدام طريقة تعلم التقليد واحلفظ يف مواضيع اللغة العربية؟ .2
 د.أهداف البحث
 تنمية نتائج تعلم اللغة العربيةملعرفة تطبيق طرق التعلم تقليد و احلفظ ميكن  .1
 ملعرفة تطبيق خمرجات تعلم الطالب بعد استخدام طرق تقليد يف موضوعات اللغة العربية  .2
 
 
 ه.  فوائد البحث
 . نظراي1
من نتائج البحث ومن املتوقع أن يسهم الفكر إىل الكنوز العلمية يف اجلهود املبذولة لزايدة أ. 
 طرق تعلم التقليد واحلفظ .إمكاانت اللغة العربية مع تطبيق 
 من املتوقع أن أيخذ الزمالء التعلمون عنصرًا من أجل تنمية نتائج التعلم ب.
 عملياً  .2
 للمدرسة  .أ
ومن املتوقع أن تستخدم نتائج هذا البحث كسياسة لتطوير برانمج تعليمي أفضل وكحافز يف عملية 
 ربية.لتنمية جودة التعليم، وخاصة يف املواد العالتعلم. وميكن استخدامها كمسامهة يف اجلهود املبذولة 
 للمعلمني .ب
 ميكن استخدامها لتطوير طرق التعلم اليت ميكن أن تنمية إتقان مواد اللغة العربية• 
 ميكن أن تكون جتربة نقية للمعلمني اآلخرين.• 
 ج. للمتعلمني
 مع تنفيذ هذا البحث يف اآلمال ميكن:
 
 
 أكثر نشاطا يف تعلم مواضيع اللغة العربية.تعزيز الدافع وروح تعلم الطالب  .1
 تنمية إتقان املوفق ونتائج تعلم الطالب يف مواد اللغة العربية .2
 تقليل الشعور بتشبع املتعلمني يف تعلم اللغة العربية. .3
 د. للباحثني
ومن املتوقع أن تؤدي نتائج هذا البحث إىل زايدة املعرفة وتنمية رؤية الباحث وإهلام الباحثني 












 طرقة التعلم -9
 معنىن طرقة التعلم ووظئفها .أ
الطريقة اصطالحياً , 2أما الطرق عن اللغة هو املذهب والسرية الذي نسلكه للوصول اىل اهلداف 
. الطريقة: "اعداد واستخدام للخطوات التعليمية 3"مجلة الوسائل املستخدمة من أجل غاايت تربوية
اليت ينبغي اجراؤها لعل شيئا من األشياء ومعرفة الوسيلة اليت عن طريقها يتعامل ومنها يتعلم املتعلم 
 للوصول على اهلدف".
قا صاحل عبد أهداف التعليم وغاايته",وف وفقا حممد عبد الرحيم "الوسئل التعلمية اليت هبا تنفذ 
العزيز يف كتابه أبهنا " توصيل املعلومات,اكتساب املعلومات" وعرفها اخرون الطريقة هو كيفية تنظيم 
طريق على اىل وميكن أيضا تفسري  4واستعمال مواد التعلم والتعليم للوصول اىل أهداف تربوية معينة.
ت صياغتها جتميعها يف نشاط حقيقي حبيث تتحقق األهداف اليت متأهنا طريقة تستخدم لتنفيذ خطة مت 
طرق التعلم هي  5طريق يف سلسلة من نظم التعلم حتمل دورا هاما جدا. اىلابلطريقة املثلى. وهكذا ، 
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عمليات التعلم كقوة دافعة أو القدرة على حتسني ونقل حمتوى املواد التعليمية حىت الوجهة من أجل 
 6املتعلمني.
 6وتنقسم وظيفة الطرق إىل عدة أجزاء. ومن بينها على النحو التايل:
 طريقة كأداة الدافع اخلارجي     .1
وفقا لساردميان يف أولني نوها، وهذا يعين أدوات التحفيز اخلارجي هي الزخارف النشطة والعمل  
ن قبل املعلمني طريق ماىل ألن هناك أتثري من اخلارج. وعادة ما يرتبط هذا ارتباطا وثيقا جدا ابستخدام 
يق املتنوعة طر  اىلالذين هم متنوعة أو أكثر من واحد يف أنشطة التعلم. وذلك ألنه يف استخدام هذه 
 ، ميكن استخدامها كأداة حتفيز خارجي.
 الطرقة االسرتاتيجية تعليمية .2
البعض.  اكما جيب أن نفهم املعلم أن قدرة واستيعاب األطفال أو املتعلمني خيتلف عن بعضه 
ولذلك، حيتاج املعلمون، لدى اضطالعهم أبنشطة التعلم، إىل استخدام األطريق املناسبة لالستجابة 
 هلذه الظاهرة.
 الطرق كأداة لتحقيق األهداف .3
الغرض هو جوهر كل نشاط تعليمي. هذه املبادئ التوجيهية مبثابة الواهب من أنشطة التعلم  
من  لتعلم، ابلتأكيد املعلمني غالبا ما تفعل وتطوير االبتكاراتوالتدريس من أجل حتقيق هذا اهلدف ا
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أنشطة التدريس والتعلم. ومن بني اجلهود اليت يبذهلا املعلم تطوير أطاريق التعلم املستخدمة. وذلك ألن 
 الطريقة هي واحدة من األدوات لتحقيق هدف التعلم.
ميكن  طاريق يف أنشطة التعلم. حبيثولذلك، فإنه من اإللزامي للمعلمني الستخدام وتطوير ال 
استخدام هذه الطريقة كأداة لتحقيق أهداف التعلم. مجيع طرق التعلم جيدة ، طاملا أن طريقة التعليم 
تتوافق مع اخلصائص املادية وخصائص الطالب. لن يكون املتعلمون النشطون مناسبني إذا مت تعليمهم 
تفعيل بب، ميكن للمدرسني أيضا استخدام عدة أطاريق للتعلم لبطريقة احملاضرة ، ألهنا ابمللل وهلذا الس
 اسرتاتيجيات التعلم.
 . طريقة التقليد واحلفظ0
 أ. فهم طريقة التقليد واحلفظ  
وهو ما يعين التقليد واحلفظ أييت  Mimicryمن حيث اللغة طريقة التقلد واحلفظ وهذا يعين أن  
الطريقة التقليدية “طرق يف اللغة العربية، يسمى هذا  6أذكر." وهو ما يعين  Memorization "من كلمة 
هو وسيلة التعلم اليت تؤكد على تقليد وتذكر أو   Memorization -Mimicryالنظر إىل امسها ،  0.”واحلفظية
ومن املعروف أيضا تقليد احلفظ ابسم طريقة املخرب احلفر. ألن  حفظ أو حفظ ذاكرة شيء مع قوة الذكرايت.
التدريبات تتم من قبل حماضر، أو خمرب متحدث أصلي )خمرب أصلي(. النشاط يف هذا األسلوب هو مظاهرة وحفر 
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تتم مرارا  اجلمل اهليكلية ومتارين الكالم ومتارين املفردات. ويتم ذلك ابتباع خطاب املعلم أو خمرب اللغة األصلية اليت
 وتكرارا حىت حيفظ الطالب، وهذا سيجعل املتعلمني أكثر سهولة يف تذكر وحفظها دون أن يدركوا ذلك.
هو وسيلة التعلم اليت توجه املتعلمني لتكرار وحفظ املواد اليت  Mimicry Memoryzationابختصار   
 12يعلموهنا.
 11النحو التايل:وفقا ألولني نوها مسات طريقة التقليد و احلفظ هي على 
أنشطة التعلم اظهرت ، جراماتكس دريل وبنية اجلملة ، والتدريب حتية أو النطق ، ومتارين  -1
 ابستخدام املفردات عن طريق انتحال شخصية املعلمني ، والناطقني هبا.
يف وقت احلفر ، والناطقني هبا أو املخرب األصلي مبثابة سيد احلفر ، من خالل قول بضع مجل  -2
 لمني ملزيج حىت عدة مرات حىت حفظها، واملتع
 يتم تدريس جراماتكس بشكل غري مباشر ، من خالل اجلمل املختارة كنماذج أو أمناط. -3
 وعلى املستوى املتقدم، تُقام األنشطة عن طريق املناقشة أو التمثيل املسرحي. -4
سمى ي ختتلف الطريقة بسبب تسجيالت احلوار املستخدمة واحلفر تسمى األسلوب الصويت أو -5
 النهج السمعي والشفوي.
                                                             
10 Ahmad Muhtadi Ansor, (2009), Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, Yogyakarta: Teras, hal. 
75. 




من الشرح أعاله ، من املعروف أن خصائص هذه الطريقة هي ممارسة نطق وحفظ الفوقات عن  
طريق تقليد املعلم بشكل متكرر. أساسا طريقة التلقني هو هنج شفوي لتعليم اللغة ، وابلتايل فإن عملية 
لقدرة على ة التدريب. الرتكيز على التعلم هو االتعلم ينطوي على العديد من األنشطة الشفوية / اخلطابي
 12االستماع والتحدث والتأكيد على جانب احلفظ.
 من طريقة التقليد و احلفظ أهداف ب .
استناًدا على وصف لطريقة تقلد و احلفظ ابستخدام هنج شفهي ، فإن الغرض األساسي من  
هذه الطريقة هو استخدام لغة مستهدفة تواصلية. مع تكرار عملية التدريس من املتوقع أن يتمكن 
لوكية أن ساملتعلمون من استخدام اللغة العربية تلقائًيا / ال شعوراًي. كما يعتقد أن تكون نظرية التعلم ال
اللغة هي عادة. لذلك مع تكرار املوفقات اليت من املتوقع مرارا وتكرارا أن تعزز من التعود على الطالب 
 العربية. 
 . خطوات طريقة التقليد واحلفظج
أساسا طريقة تقليد احلفظ ليس لديها خطوات حمددة. ولكن ينظر إليها من الفهم، إذا نظران  
 :بعناية يف اخلطوات التالية
االستثناء ، فإن املعلم الذي سيقوم بتدريس املوضوع اجلديد سريتبط ابملادة اليت تعلمها املتعلم  .1
 من قبل حبيث يسهل على املتعلمني فهم املادة اجلديدة. 
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يقرأ املعلم أو ينطق املفردات اليت سيتم تدريسها وبنية اجلملة واحدة تلو اآلخر اليت مت اختيارها  .2
 بشكل جيد وصحيح.
 رر الطالب خطاب معلمهم مرارًا وتكرارًا حىت يتم حفظه.يك .3
 يقوم املعلمون بتعيني العديد من املتعلمني للتحقق من ذاكرة الطالب.  .4
 يعطي املعلم خالصة / اختتام األنشطة التعليمية اليت مت القيام هبا. .5
 احلفظ –مزااي وعيوب طريقة التقليد  .6
فظ هناك عوامل متنع احل -هذه الطريقة يف تعلم التقليد يف عملية تعلم اللغة العربية ابستخدام  
 13وتسهل العملية اليت ميكن أن تكون ميزة والضعف هو:
 فائض طرقة تقلد و احلفظد. 
إن طريقة التعلم اإلجنايب سهلة جدا، وابلتايل فهي فعالة جدا ابلنسبة للمواطنني الذين يتعلمون  .1
 الذين ال تتاح له فرص كافية هلذا السبب. 
 املتعلمني أكثر نشاطا ألن يتم النطق يف وقت واحد.  .2
يتم تدريب املتعلمني يف ذاكرهتم ، وهم طالب قادرون على التمييز بني الصوت والنطق بشكل  .3
 جيد. 
                                                             




 ميكن للمتعلمني التحدث ابللغة العربية وفًقا للموضوع الذي متت دراسته.  .4
 املتعلمني قادرون على تالوة املوفقجيدا. .5
 طريقة التقليد واحلفظه . ضعف 
 املتعلمني فهم املفردات مع معىن واحد.  .1
التناسل هو تكرار ما مت تدريسه ، لذلك اندرا ما ميكن لنتائج الدراسة أن تتجاوز املعايري اليت  .2
 وضعها املعلم. 
 تتطلب هذه الطريقة الناطقني هبا، لذلك إذا مل يكن هناك متحدثون أصليون،  .3
 الطريقة كما هو متوقع.فلن يتم تشغيل هذه 
 .  طبيعتة التعلم3
 أ. فهم التعلم
التعلم هو التغري احلاصل يف سلوك املتعلم بسبب ما اكتسبه من خربة يف املوافق الذي تعلم  
وفقا لقان 15. “هو "حماولة للحصول على املعلومات االستخباراتية أو املعرفة KBBI وفقا لتعلم.  14اآلن
Sisdiknas  يتم تفسري التعلم كجزء من عملية إنشاء تطور عيد الغطاس. تعلم أن  2223لعام  22رقم ،
 تكون خطوة ملموسة يعطي والدة تدابري تدرجيية لفهم أشياء كثرية.
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التعلم هو "جهد لتحسني نوعية احلياة وحتسني تطوير اجلودة البشرية اليت ميكن أن جتلب األمل يف التحسن 
التعلم هو عملية االستيعاب ودمج اخلربات أو ابهانيانغ املستفادة مع فهم أن الشخص لديه يف املستقبل. 
 ابلفعل حبيث يصبح الفهم متطورا ".
، والتعلم حرفيا يعين عملية ، والطريقة ، وصك الدراسة ، وفعل جعل الناس أو  Arihiوفقا ال إيرو و
كن هتمام واملواهب على النحو األمثل، حبيث ميتعلم يف تطوير قدرة الطالب على اال خملوقات التعلم.
 16حتقيق الكفاءة وأهداف التعلم.
سكينر وهو منظّر علم يقرتح أّن "تعّلم عملية تدرجيّية من تكييف أو تصرف. واستناداً  إىل جتاربه، يعتقد 
 16أن عملية التكيف ستحقق النتائج املثلى عندما تُعطى التعزيز)ُمعزز(".
التعلم هو "الشرط املطلق لتكون ذكية يف مجيع األشياء، سواء من حيث العلم  وفقا ملارداينتو 
وكذلك من حيث جمال املهارة والرباعة. الطفل على سبيل املثال ، لديه لتعلم املهارات املختلفة ، وخاصة 
 16املهارات احلركية مثل : تعلم الدراسة ، واجللوس ، يف وقت واحد ، والوقوف أو املشي".
ضافة إىل رأي اخلرباء، فإن اإلسالم له فهمه اخلاص لدراسة الدين اإلسالمي. التعلم هو ابإل  
"االلتزام لكل فرد يؤمن ابكتساب املعرفة". يف سورة العالق تبدأ الكلمة من القراءة. مت تسليم هذه الرسالة 
بدأ التعلم املتوسط . ييف رمضان كرسالة نشوة الطرب للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم، كرسول هللا األخري
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Jogjakarta: Wonosari Baturetno, hal. 57. 
17 Khadijah, (2016), Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Citapustaka Media, hal. 21. 




يف الوسائط من القراءة. من خالل قراءة الباب شخص ما سيكون لديه املعرفة اليت تريد أصال أن تعرف 
 الذي نص على ما يلي : 1يف روح املرء. ووفقا للجزء من سورة العالق اآلية 
 1أقرأ بِٱۡسِم رَبَِّك ٱلَِّذي َخَلَق   
ربك الذي خلق وفقا لتفسري إبن كثري شرح الشروح يف هذه  املعىن: اقرأ عن طريق )ذكر( اسم 
اآلية عائشة رضي هلل عنها. قائال "بداية الرؤاي إىل رسول هلل صلى هللا عليه وسلم ، هو حلم حقيقي حدث 
يف الصباح ، وقال انه يود أن يكون وحده ، مث يذهب إىل هريا هيل للقيام ببعض العبادة هناك يف حني 
زز. العودة إىل منزل خدجية لتكون مسلحة والعودة إىل كهف هريا. حىت حيني الوقت الوحي حتمل احلكم بي
على كهف هريا هو وصول املالك جربائيل الذي أرسل على الفور النيب لقراءة إقرا ' )اقرأ( ". وفقا لتفسري 
لى هللا عليه وسلم صوقال "بداية الوحي إىل رسوالهلل  بن كرت يف هذه اآلية يوضح عائشه رضي هللا عنها.
، هو حلم حقيقي حدث يف الصباح ، وقال انه يود أن يكون وحده ، مث انتقل إىل هريا هيل للقيام ببعض 
العبادة هناك يف حني حتمل احلكم بيزز. العودة إىل منزل خدجية لتكون مسلحة والعودة إىل كهف هريا. 
قراءة إقرا ائيل الذي أرسل على الفور النيب لحىت حيني الوقت الوحي على كهف هريا هو وصول املالك جرب 
 ' )اقرأ( ".
أجاب النيب صلى هللا عليه وسلم:ما اان بقاريئ ، )ال أستطيع القراءة(. لذلك مت تشويهه للمرة  
يف املرة  اريئ"أجاب النيب: ما اان بق الثانية حبيث شعرت ابلتعب ، مث أطلق سراحه وحكم على الفور اقرأ.
بعد العمل، متت إزالته وحكم: اقرأ بسمربك الذي اخللق. خلق االنسان من علق. اقرأ وربك الثالثة حبيث 
 
 
نيب بعد أن قرأه النيب صلى هللا عليه وسلم، رحل ورآه ال االكرام. الذي علم بلقلم. علم االنسان ملم يعلم.
 مث كان مغطى خبدجية زاميلون, زاميلون )بطانييت(. مباشرة من التل وهز جسده فدخل بيت خدجية وقال:
 حىت فقد خوفه.
اآلية األوىل مشتقة من هللا من القرآن وهي نعمة هللا األعظم للبشرية. يف هذه اآلايت األوىل قال  
هللا للنيب حممد أن يقرأ وينتبه إىل دليل عظمة هللا يف هذه الطبيعة ، ولكن القراءة ، جيب أن يستقر االهتمام 
 تعاىل. خلق هللا اإلنسان من جلطة من الدم. أيضا ملعرفة رمحة هللا الذي ابلرجاء دائما تعليمات من هللا
 10يعلم كل معرفة العلم اليت يتم إجنازها من قبل البشر بشفاعة الناس، يعلم اإلنسان كل شيء ال يعرف.
وإىل جانب املقطع أعاله، يف اإلسالم أمر أيضا ابلدراسة، وجدت يف كلمة هللا يف سورة البقرة  
 اليت تنص على: 33-31ايت اآل
                                
                                 
                                                             




                             
                     
. وعّلم آدم األمساء )األشياء( يف كل مكان، مث أحضرها إىل املالئكة، وقال: "أعطين 31املعىن:  
. وقالوا: "أيها املقدس، ال يوجد شيء نعرفه، ولكن ما علمتنا 32اسم تلك األشياء إذا كنت الصاحلني! " 
هم أبمساء هذه . قال هللا:  "اي آدم، أخرب 33إايه. يف الواقع، أنت الفن معرفة مرة أخرى من احلكمة. 
األشياء. " لذلك بعد أن قال هلم أمساء األشياء، قال هللا:  "أمل أخربك، أنين أعرف أسرار السماء، و 
 األرض وتعرف ما ولدت وما كنت ختفي؟"
ووفقاً للشيخ أمحد سيكري يف التفسري بن كثر ، "أن هللا ذكر آدم قبل املالئكة ، وهي : امتيازات  
ذا ه مح هللا ملعرفة أمساء شيء ال تعرفه املالئكة " ، وهذا حدث بعد أن احننوا له.آدم اليت ميكن أن تس
الفصل له األسبقية على املسألة )شكلها( للتكيف بني األمر وجهلهم حلكمة اخلالفعة ، عندما يسألون 
ملشكلة بعد أن ا عن األمر. مث بشرهم هللا أنه يعرف األشياء اليت ال يعرفوهنا . وهلذا يذكر هللا العالء هذه
[. 31قال هللا عالء: "وعّلم آدم أمساء )األشياء( ابلكامل" ] شرح هلم عن جمد آدم ، أي علم علوم آدم .
قال ابن عباس : األمساء اليت عرفتها البشرية ، كالناس واحليواانت والسماوات واألرض والبحر واألوان وهللا 
 
 
 وقتادة وهكذا روى أيضاً عن سعيد بن جبري م ابن عباس .، واهليمر وغريها من األشياء اليت تتعلق بكال
 22وغريمها من األجيال: أن هللا علمه كل شيء. 
القرآن الذي يتحدث عن التعلم هو دليل على أن القرآن يرى أن التعلم شيء مهم جدا يف حياة  
ه. وميكن أن تكون املوصوفة أعال 1اإلنسان. يبدأ النشاط التعليمي بقراءة هذا يف سورة العالق اآلية 
 عن وإىل جانب القرآن، شرح احلديث أيضاً الكثري أنشطة التعلم يف شكل نقل ودراسة والبحث والبحث.
 21أمهية أن يتعلم املرء. وهو وفقا لكلمة رسول هللا منشار من عبد هللا بن مسعود:
ُه الَ حَ »  - عليه وسلمصلى هللا-عن َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َمْسُعوٍد يَ ُقوُل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ََ َسَد ِإالَّ ِِ اثْ نَ َتنْيِ َرُجل  آ
ُ ِحْكَمًة فَ ُهَو يَ ْقِضى هِبَا َويُ َعلُِّمهَ  ُه اَّللَّ ََ ُ َماالً َفَسلَّطَُه َعَلى َهَلَكِتِه ِِ احلَْقِّ َوَرُجل  آ  ااَّللَّ
ذا ال لشخصني، وهيعين: "من عبد هللا بن مسعود را، أن راسواله ساو قال، ال يوجد حسد، إ 
هو الرجل الذي أعطيت هللا الكنز مث تستخدم يف الرب والناس الذين تعطى هللا احلكمة )العلم( مث استخدامه 
 جيد وعلم ذلك ".
وميكن أن يستنتج أن التعلم هو نشاط أو نشاط يقوم به املرء خللق تنمية نوعية اإلنسان اليت هي قادرة 
األمام مع التعديالت السلوكية اجليدة وجعل واحد ذكي يف كل شيء ، على حتقيق األمل يف التحسن إىل 
 سواء من حيث العلم أو من حيث جمال املهارة والرباعة.
                                                             
20 Syaikh Ahmad Syakir, (2017), Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Darus Sunnah Press, hal. 164. 
 




 خصأص التعلم .ب
واستنادا إىل صياغة ا أعاله, ميكن القول إن التعلم يفسر مبعىن الواسع، ويغطي عملية التغيري  
نظر. شخصية أبكمله، الفكر او املوفق, سواء كان أو مل يأبكملها يف األفراد، ويغطي التغيري موضوع ال
وابإلضافة إىل ذلك ، ال ميكن تفسري التعلم على أنه تغيري يف األفراد نتيجة للنضج أو النمو أو الغريزة. 
 للحصول على جتربة أكثر اكتماال حول الشعور التعلم، وهنا بعض امليزات اهلامة للمفهوم:
ري على ة ، والتغريات اليت حتدث يف اجلانب شخصية الشخص هلا أتثالتغيريات اليت هي وظيفي (1
التغيريات الالحقة ، وذلك ألن تعلم الطفل سوف تكون قادرة على القراءة ، عند قراءة معرفته 
 تزداد ، ألن معرفته سوف تؤثر على موقفها وسلوكها.
التعلم هو الفعل الذي هو ممكن ابلفعل خالل األولوية. املسألة ليست على علم بذلك ،  (2
 ولكن على أقل تقدير انه أدرك بعد احلدث ، أصبح على بينة من ما عاشه وما هو األثر. 
التعلم يتم من خالل جتربة فردية. التعلم حيدث فقط عندما يكون من ذوي اخلربة يف حد ذاته،  (3
 بداله ابآلخرين. كيفية فهم وتنفيذ الفردية، واليت بدورها سوف تؤدي أيضا إىلوال ميكن است
 نتائج شخصية.
التغيريات اليت حتدث شاملة ومتكاملة ، واليت ال تتغري جزءا من الذات ، ولكن التغيري هو  (4
شخصيته. ذكاء الكتابة ليس موضعياً، بل يهتم جبوانب أخرى من الشخصية، وسيكون أتثريه 
 سلوك املتغري.على ال
 
 
التعلم هو عملية التفاعل. التعلم ليس عملية استيعاب مستمرة دون اجلهد النشط للقلق. ما  (5
يعلمه املعلم ال يسبب ابلضرورة التغيري، إذا مل يشرك املتعلم نفسه يف املوقف. وستحدث 
 تغيريات إذا كان رد الفعل املقابل للحالة.
 22إىل أكثر تعقيدا.التغيريات حتدث من االجتاهات البسيطة  (6
 تتأثر عملية التعلم ونتائج التعلم مادايً ابالختالفات الفردية بني التالميذ.  (6
 أفضل عملية تعليمية عندما يعرف الطالب احلالة والتقدم. (6
 23تتم عملية التعلم بشكل فعال حتت إشراف حتفيز وتوجيه دون ضغط وإكراه.  (0
يري يف اجلانب شخصية أو سلوك الشخص وميكن رؤية هذه الصفات التعلم من خالل التغ 
 وحتقيق بعد تقدم احلدث، ميكن فهم وتطبيق ما يعلم املعلم.
 ج. مبادئ التعلم
تتكون مبادئ التعلم من ثالثة أشياء. أوالً، مبدأ التعلم هو تغيري يف السلوك نتيجة للتعلم الذي  
 له الصفات التالية:
 غيري على أساس.( نتيجة للعمل العقالين مفيدة ، وهي: الت1
 ( مستمر أو مستمر مع السلوكيات األخرى. 2
 ( وظيفية أو مفيدة كحكم املعيشة3
                                                             
22 Titih Hurairah, (2018), Metode Student Center Learning, Jakarta: Prenada media Group, hal. 1. 
23 Oemar Hamalik, (2013) Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 31. 
 
 
 ( إجيابية أو بديهية4
 ( نشط كجهد خمطط وملتزم.5
 ( هتدف وتوجه 6
 24( يغطي اإلمكاانت اإلمجالية للبشرية.6
توفري  هلا فائدة يف وهكذا ميكن رؤية مبادئ الدراسة من: اإلجراءات املستمرة أو املستمرة اليت 
 املعيشة اإلجيابية وكعمل خمطط دائم أو دائم بنية تطوير اإلمكاانت البشرية
 . فهم نتائج التعلم4
، يف حني أن التعلم هو حماولة للحصول على كونوالنتيجة هي شيء الذي عقد أو  ( KBBI)وفقا  
جيد يف  الفور واعية، والتخطيط بشكلالتفاعل بني املعلمني واملتعلمني هو على  25الذكاء أو املعرفة. 
 الداخل أو يف اهلواء الطلق لتحسني مهارات الطالب اليت حتددها نتائج التعلم.
سوف تظهر نتائج التعلم على بعض من بني أمور أخرى. املعرفة والفهم والعادات واملهارات   
. الشخص ية واإلنسانية واملواقفوالتقدير والعالقات العاطفية واالجتماعية واألخالق البدنية واألخالق
الذي قام بقانون التعلم سينظر إليه على أنه تغيري يف واحد أو عدة جوانب من السلوك نتيجة لنتائج 
 التعلم.
                                                             
24 Thobrhoni, (2017), Belajar dan Pembelajaran, Yogyakarta: Ar-Ruzza Media, hal. 19. 
 




وذكر ساجنااي أن نتائج التعلم هي السلوك نتيجة للتعلم الذي صيغ يف شكل قدرات وكفاءات  
الطالب. ميكن قياس شروط السلوك حبيث يكون رسم ميكن قياسها أو ميكن عرضها من خالل أداء 
مؤشرات نتائج التعلم هو حتديد )حتديد(. حتديد )االسم( ، وبناء ، وتعريف )وصف( ، وتعيني )ترتيب( 
، والتمييز )خمتلف(. يف حني أن مصطلحات السلوك اليت ال تصف مؤشر نتائج التعلم هو معرفة 
  26.وقبول وفهم واحلب والتخمني ، وهلم جرا
وفقا لبلوم نتائج التعلم تشمل املعرفية, القدرات العاطفية, والقدرات احلركية النفسية. اجملاالت  
املعرفية هي املعرفة )املعرفة والذاكرة( ، شاملة )فهم ، شرح ، تلخيص ، ( ، تطبيق )تنفيذ( ، حتليل 
قييم )املعدل(. اجملال والت)حتليل ، حتديد العالقات( ، التوليف )التنظيم ، التخطيط ، تشكيل املباين 
 caractericationالعاطفي هو تلقي، واالستجابة )إعطاء االستجابة(، وتقييم )القيمة(، وتنظيم )تنظيم(، 
. يشمل احلركي النفسي routinized)التوصيف(. يتضمن اجملال احلركي البادئ ، ما قبل الروتني ، و
  26واالجتماعية واإلدارية والفكرية.أيًضا املهارات اإلنتاجية والتكنيلية واملادية 
نتيجة التعلم أو اإلجناز هي حتقيق أو توسيع املهارات أو القدرات احملتملة اليت ميتلكها  
بطريقة بسيطة، نتائج تعلم الطالب هي القدرة اليت اكتسبها الطفل بعد أنشطة التعلم. 26الشخص.
التغيري  احلصول على شكل مستقر نسبًيا من التعلم يف حد ذاته هو عملية يسعى املرء من خالهلا إىل
                                                             
26 Sajaya wina, (2010), Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: Prenada Media 
Group, hal. 87. 
27 Agus Suprijono, (2010), Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. Yokyakarta: Pustaka Belajar, hal.6. 




السلوكي. أنشطة التعلم أو األنشطة االنعزالية ، وعادة ما حيدد املعلمون أهداف التعلم. األطفال الذين 
 ينجحون يف التعلم هم أولئك الذين يصلون بنجاح إىل أهداف التعلم أو األغراض الالرسياقية. 
نت متفقة مع األهداف املرجوة ميكن أن يكون من خالل التقييم. معرفة ما إذا كانت نتائج التعلم كا
ال يقاس تقدم حتصيل الطالب يف التعلم فقط مبستوى إتقان العلوم ، ولكن أيًضا ابملواقف واملهارات 
، على هذا النحو ، فإن تقييم نتائج تعلم الطالب يشمل مجيع الدروس املستفادة يف املدرسة ، سواء  
 املواقف واملهارات املتعلقة ابملواد اليت تعطى للطالب.كانت املعرفة ، 
 :66فقال هللا تعاىل قي سوراة النحل االية 
                        
                




من تفسري قريش شهاب يوضح أن هللا يزيل نفسك يف بطن األم يف حالة ال تعرف أدىن ما حولك. 
ن القناعة به على أساس ممث يعطيك هللا السمع والبصر والعينني كحكم للمعرفة، أن لديك اإلميان 
  20واالمتنان جلميع مواهبه.
االستنتاج أبن نتائج التعلم هو فعل مستمد من قدرة الطفل ، ينظر إليه من هناية التعلم أو التقومي ، 
وكالمها يشمل املعرفة واملواقف واملهارات املتعلقة ابملواد املعطاة للطالب. ومن شرح اآلية أنه من السمع، 
م رؤية وعيون القلب اليت أعطاان هللا للعثور على واستيعاب، حفظ أو زراعة العلم، ومن ميكن استخدا
 الوظائف الثالث لألداة سوف تولد اجملال املعريف، احلركية النفسية.
 . العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم5
 وعلى الصعيد العاملي، تنقسم العوامل املؤثرة يف التعلم إىل ثالثة أنواع:
 العوامل الداخلية )عوامل الطالب( ، وهي احلالة البدنية والروحية للطالب.. 1
 . العوامل اخلارجية )العوامل اخلارجية( ، وهي الظروف البيئية احمليطة ابلطالب.2
. عوامل هنج التعلم، وهي أنواع من الطالب 'جهود التعلم اليت تشمل االسرتاتيجيات واألساليب 3
 32إلجراء املواد التعليمية.اليت يستخدمها الطالب 
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سواء كان الشخص يف التعلم أم ال هو املسؤول عن العديد من العوامل، مثل، احلالة الصحية، وحالة 
الوكالة، والظروف، واملصاحل، ودوافع الطالب، والظروف األسرية، وما إىل ذلك. ابختصار، ميكن رؤية 
 العوامل اليت تؤثر على التعلم من العوامل األربعة:
 أ( العوامل غري االجتماعية 
ويقال أيضا أن هذه العوامل ليست كثرية يف عدد مثل اهلواء، ودرجة حرارة اهلواء، والطقس،  
الصباح، أو املساء، واملوقع، وأدوات التعلم، وجيب أن يتم ترتيبها بطريقة تليب الشروط وفقا ل اعتبارات 
 تعليمية ونفسية وتربوية.
 ب( العوامل االجتماعية
هذا العامل هو العامل البشري لكل من الناس القائمة والغائبة ، ووجود شخص يف التعلم ،  
 والكثري من حالة التعلم املزعجة.
 ج( العوامل الفسيولوجية
على هذه العوامل ينبغي أن نراجع، ألنه ميكن أن حيدث وراء أنشطة التعلم، واحلالة املادية، ألن  
 جة سوف تؤثر على حالة التعلم.املادية الطازجة وأقل الطاز 
 د( العوامل النفسية
 
 
هذا العامل لديه مصلحة كبرية يف عملية تعلم الشخص، سواء كانت اإلمكاانت واحلالة والقدرة  
 31اليت يتم تصويرها يف علم النفس يف الطفل هو دائما النظر يف حتديد نتيجة التعلم. 
 . تعليم اللغة العربية5
 العربيةأ. تعريف اللغة 
فاللغة   32الغة العربية :من أشهر الغات السامية اليت هي نسبة اىل سام ابن نوح عليه السالم. 
حسب أاننغ سوسانتو يف   33العربية مقد سة عند كل مسلم، الاهنا لغة القرأن الكرمي واحلديث الشريف.
نية واليت تعين يت تبدأ من الالتيكتاب اللغة اإلندونيسي ، يقال إن اللغة يف اللغة اإلجنليزية هي اللغة ال
 "اللسان". 
اللغة هي القدرة اليت ميتلكها البشر على التحدث مع البشر عن طريق نقل أفكار األفكار  
 34واملفاهيم من خالل الكالم. بشكل عام ، يتم تعريف اللغة كتعبري يكون شكله األساسي هو الكالم.
 ( 2:  12ُكم تعقلوَن )ِإاّن أنزَلَناُه قُر ااًن عرَبيًّا َلَعلّ 
ككائن اجتماعي ، يستخدم البشر اللغة كوسيلة للتفاعل مع بيئتهم ، واللغة املعنية هي اللغة ، أما ابلنسبة 
للغة اليت هندف إىل التحدث هبا ، فنحن نتحدث حنن قادرون على نقل املعلومات أو أي شيء آخر. 
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نقوهلا دائًما إن اللغة هلا وظائف متعددة ، وهي كما رأي واحد من رجيارد يف سوسنطا قال إن اللغة اليت 
 يلي:
 ( وظيفة اللغة الوصفية هي نقل املعلومات الواقعية.1
( الوظيفة التعبريية هي إعطاء معلومات عن القارئ نفسه وعن مشاعره وملذاته وحتيزاته وجتاربه 2
 السابقة.
 35االجتماعية بني البشر.( الوظيفة االجتماعية للغة هي احلفاظ على العالقات 3
تقول اللغة العربية وفًقا ل اجوف هرموان يف كتاب تعلم املنهجية ابللغة العربية )اللغة العربية( أن  
اللغة هي لغة سامية أتيت من منطقة مدرجة اآلن يف اململكة العربية السعودية. اللغة العربية هي 
عربية ة السامية. هذه اللغة مرتبطة أيضا ابلاللغة األكرب من حيث عدد املتحدثني يف عائلة اللغ
 36والعربية.
فاللغة  36الغة العربية :من أشهر الغات السامية اليت هي نسبة اىل سام ابن نوح عليه السلم. 
العربية مقد سة عند كل مسلم، الاهنا لغة القرأن الكرمي واحلديث الشريف. للغة العربية دور مهم يف العامل 
 يقها يف عامل التعليم اإلسالمي والتعليم غري اإلسالمي.الدويل ، ويتم تطب
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ه يتم تطبيق اللغة العربية أيًضا يف أشياء خمتلفة مثل كتب التفسري ، األحاديث ، الصوفية ، الفق 
 .، وغريها. وابلتايل لتسهيل فهم اللغة العربية ، يلزم فهم اللغة العربية حىت ال تتسبب يف سوء الفهم
أظهرت اللغة العربية مدى أمهية وضع اللغة العربية للطالب يف املساعدة على ومع ذلك ، فقد  
تعليم اللغة العربية ، وهناك عدة أنواع من األجزاء ، من حيث لغة الوحي ، ولغة العبادة ولغة االتصال 
رفة ، الدينية عالدويل. وابلتايل ، فإن تعليم اللغة العربية هو مفتاح رئيسي لفتح الباب أمام معرفة تطوير امل
 واالجتماعية والثقافية.
 ب. الغرض من تعليم اللغة العربية
. لتحسني وتنمية التواصل ابللغة العربية ، الشفوية واملكتوبة ، هناك أربع مهارات لغوية، وهي االستماع  1
 ، والتحدث )الكالم( ، والقراءة )القرآن( ، والكتابة )كتاب(.
م ، وخاصة تعلم اللغة العربية ، واليت تعترب كلغة أجنبية األداة الرئيسية للتعلي . تنمية الوعي حول مدى أمهية2
 يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية
ن . تطوير فهم للعالقات املتبادلة بني اللغة والثقافة حىت يتمكنوا من توسيع آفاقهم الثقافية. وابلتايل ، م3
 الثقافات وإشراك أنفسهم يف التنوع الثقايف.املتوقع أن يكون لدى الطالب رؤى متعددة 
 حبوث الصلة -ج 
البحوث اليت أجرهتا ريفكا زاهرة مع عنوان "حتسني الدافع لتعلم املتعلمني من خالل طريقة ميم  .1
 226املواضيع حتفظ القرآن املواد قصرية رسائل الصف الثالث مدرسة ابتدائية احلكومية -ميم
 
 
يف االجتماع الرابع على الدورة الثانية  RPPمنطقة ليماو احللو كامبار منطقة كامبار". استنادا إىل 
مث خلص املؤلفون إىل أن استخدام طريقة ميم ميم ميكن أن تزيد من الدافع لتعلم املتعلمني على 
اينيس منطقة  ليماو م 226املواضيع حتفظ القرآن املتعلمني فئة الثالث مدرسة ابتدائية حكومية
 36على حكوميةالبلد. 2212/2213كامبار يف الفصل الدراسي األول من الدرس 
حبث أجراه إمساعيل شوله حتت عنوان "تطبيق طريقة احلفظ احملاكي يف علم الكالم تعلم لطالب  .2
". 2214/2215الصف احلادي عشر مدرسة عاليه دارهللا القرآن غونونج كيدول للعام الدراسي 
ة التلقني يف تعلم كالم لطالب الصف احلادي عشر املدرسة األسالمة علية دار القرآن تطبيق طريق
ونوساري هو تقليد متكرر وحفظها يعطي يف هناية املطاف أتثري التوقيعات للمتعلمني مباشرة 
وتلقائيا. يف كالم يتم استعراض التعلم من استجابة للمتعلمني من الصف احلادي عشر املدرسة 
ويقال أن  2214/2215علية دار القرآن ونوساري غونوننغ كيدول السنة الدراسية األسالمة 
تكون فعالة، ألن عدد من نسبة التقييم جيدة وجيدة جدا أكثر من عدد من التقييم نسبة ليست 
 30.٪6562=  ٪01516جيدة وجيدة مبا فيه الكفاية، وهي 
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لعربية الرابعة التمعن يف حفظ املفردات ا حبث أجراه زاميتول أولفا بعنوان "طريقة تنفيذ التلقني .3
سيمارانج" تنفيذ طريقة التحفيظ يف حفظ املفردات  2للمتعلمني فئة مدراسة ابتيداية اخلويرية 
سيمارانج هناك فائض من الطالب قادرون  2العربية لطالب الصف الرابع مدراسة ابتيداية اخلويرية 
ثر ب قادرون على حفظ املفرادات، واملتعلمني أكعلى تالوة املوفقات بشكل جيد وبليغ، الطال
نشاطا ومتحمس بسبب النطق يتم ذلك يف وقت واحد ، واملتعلمني قادرون على التحدث ابللغة 
العربية وفقا للمواد تدرس ، واملتعلمني تدريب ذاكرته )قادرة على التمييز بني الصوت والنطق( 
 ال ني ، وأجواء الصف هو أكثر حيوية ألن املتعلمنيحسنا ، املتعلمني أكثر تركيزا مع نطق املعلم
 يلتزمون الصمت ، جيب أن تستجيب ابستمرار للحافز من املعلم.
 التفكري يف اهليكل العظمي  .ت
يف احلالة األولية ، فإن أحد مؤشرات اخنفاض سبب نتائج تعلم الطالب يف املواد العربية يف الثانوية 
ب ني نشطني يف متابعة أنشطة التدريس والتعلم. ويقرتن ذلك ابألساليالذكية النقية هو عدم وجود متعلم
اليت يستخدمها املعلمون وهي أساليب احملاضرات وطرق األسئلة واألجوبة والواجبات. لذلك ال ميكن 
 تشغيل عملية التعلم بشكل فعال.
لمني تعتمد بشكل  عإلنشاء عملية تعلم أكثر فعالية يف الفصول الدراسية وحتسني نتائج التعلم للمت
 كبري على تعطيل بيسيتا الطالب نفسه. املتعلمني النشطني يف جدا
 
 
هناك حاجة يف عملية التعليم والتعلم ، ألنه مع املتعلمني النشطني ، سيتم تشغيل املختلفبشكل فعال من 
 أجل حتسني نتائج التعلم للمتعلمني.
عفرات اليت دعوة املتعلمني لتقليد وتالوة امل إحدى الطرق لزايدة النشاط ونتائج التعلم للمتعلم هي
جيمعها املعلمون. وتستخدم الطريقة املناسبة للتعلم حماكاة احلفظ. مع تطبيق مثل هذه األساليب التعلم 
 ومن املتوقع أن ختلق املتعلمني النشطني يف التعلم.
 ث . فرضية العمل
امن ، يف اثنوية جورداس لغة العربية يف الصف الثإذا مت تطبيق طريقة تعلم التلقني يف عملية التعلم ابل











 املنهج ونوع البحث .أ
ألن هذا البحث أجري حلل مشاكل التعليم يف  .طريقة البحث املطبقة هي أحباث العمل الصفية 
يتضمن هذا البحث  الفصل. البحث يف الفصل الدراسي يف اللغة اإلجنليزية هو حبث يف الفصل الدراسي.
ألنه يعكس كيفية إنشاء طريقة التعلم وكيفية الوصول على نتائج التعليم. لذلك من هذا  حبثًا وصفيا،
ة عن رائي )العمل البحثي( من ِقبل أحد املعلمني يف الفصل وهو عبار البحث التدرييب، جيري البحث اإلج
اإلجراءات وما إىل ذلك. تتم  -البحث  -اإلجراءات  -البحث  -اإلجراءات  -سلسلة من "األحباث 
 . 42الدورة من أجل حل املشكلة حىت يتم حل املشكلة
ل هبدف ثي يتم إجراؤه يف الفصوفًقا ل  أري كونط، فإن إجراء األحباث على الفصل هو إجراء حب 
. هذه الدورة ال تدوم دورة واحدة فقط بل عدة مرات حىت 41حتسني أو حتسني جودة ممارسات التعليم
بناء على تعريف حبث الفصل الدراسي أعاله، ميكن فهم أن  يتحقق اهلدف املنشود يف تعليم اللغة العربية
يف غة العربية حتسني التعليم. ابلتعاون مع مدرسي اللحبث الفصل الدراسي يتم بشكل تعاوين وفًقا لغرض 
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هو جمموعة من اخلطوات اليت يتم فيها مجع كل خطوة على أربع مراحل، وهي: الثانوية جرداس مرين 
 التخطيط، العمل، املالحظة، التفكري.
هي و وفقا هلوبكينز يف كتاب أري كونط، هناك العديد من اخلطوات يف جمال البحوث اجلماعية،  
التحضري والتشخيص والتخطيط للعمل اجلماعي حلل املشكالت. وهناك أيضا العديد من اإلجراءات يف 
( املالحظة 3تنفيذ اإلجراءات اجلماعية )اإلجراء( ، ) (،2( التخطيط )1هذا البحث التدرييب ، وهي: )
 .42)االنعكاس( والتفكري )االنعكاس( يف كل دورة
 املوضوعات واألغراض البحثية .ب
طالبًا. يف حني أن  32، بلغ  الثانوية جرداس مرين 1 -كان موضوع هذه الدراسة طالب الفصل السابع 
بعة تطبيق طريقة  التقلد واحلفظ لتنمية نتائج تعلم اللغة العربية يف فصل س  ”اهلدف من هذه الدراسة هو 
 الثانوية جرداس مورين"  املدرسة 1
 مكان البحث . ث
الفصل  د البحثية من طالب، وكانت املواجرداس مورينمت إجراء هذا البحث يف املدرسة الثانوية  
 .السابع
 أدوات مجع البياانت. ج 
                                                             




 .  االختبار1
مجع البياانت  تقنيات مجع البياانت اليت أجريت يف الدراسة كانت اختبارات املالحظة والواثئق              
لتعليم مناقشة ا بطريقة تقلد وحفظ  عن جناح نتائج تعليم الطالب مع تقنيات االختبار للكشف
على قدرات تعليم الطالب يف املواد العربية. يتم استخدام السؤال ملعرفة حتقيق أهداف التحسني ، 
وبناًء على نتائج حتليل االختبار ، ميكن مالحظة أن نتائج تعلم الطالب قد حتسنت ، ويتم تنفيذ 
 ذه عندما يعمل الطالب على األسئلة اليت يقدمها املعلم.تقنية االختبار ه
 . املالحظة2
يتم استخدام املالحظة لإلجابة على املشكالت اليت تطرحها هذه الدراسة، حيث يتم  
استخدام ورقة املالحظة ملراقبة أداء املعلم وأنشطته الطالبية عندما يتم التعليم بواسطة املراقب 
 )املراقب(.
 . الواثئق3
الواثئق املستخدمة من قبل الباحث يف صورة صور وغريها واملقابالت اليت هتدف إىل تسجيل         
 عملية من األنشطة أو األحداث خالل الدراسة واليت يتم حتليلها بعد ذلك يف بياانت البحث
 .  تقنيات حتليل البياانتح
 والكمية.مت فحص هذا البحث من خالل تطبيق حتليل البياانت النوعية  
 
 
يتم إجراء البحوث النوعية الختبار البياانت اليت توضح العمليات اليت توفر معىن سياقيا وعميقا أن  .1
املشكلة اليت جيري حتليلها تتعلق أبنشطة تعليم الطالب. يتم احلصول على بياانت نشاط الطالب 
 :43من نتائج املالحظة والتحليل ابستخدام الصيغة
%  NA =           
 حظات:مال
NA  = NA قيمة النشاط املطلوب 
 
JS  JS جمموع النقاط اليت مت احلصول عليها = 
 
SM  = SM الدرجة القصوى = 
 
 = رقم اثبت 122 =  100
 
 
                                                             
43 Mansur Muslich, (2009) Melaksanakan PTK (Penelitian tindakan kelas) Itu Mudah, Bumi aksara,hal. 62. 
 
 
يستخدم البحث الكمي لفحص البياانت اليت مت احلصول عليها من نتائج تعلم الطالب يف كل  .2
   الصيغة ، وهي:دورة. يتم حساب البحث الكمي ابستخدام 
 :44يتم احتساب قيمة نتائج تعلم الطالب ابستخدام الصيغة التالية .أ
  = 122× قيمة الطالب 
 :45يتم حساب تعليم الطالب الكالسيكية إتقان ابستخدام صيغة  .ب
  = 122× اكتمال الكالسيكية 
 خ. إجراء البحث
لدراسة لذي مت إجراؤه يف ايف هذه الدراسة ، مت إجراء طريقة البحث ابستخدام دورات احلركة. ا 
يبدأ ابلتخطيط )التخطيط( ، اإلجراء )اإلجراء( ، املالحظة )املالحظة( ، والتفكري )االنعكاس( ، وما إىل 
 ذلك حىت يتم حتقيق الزايدة املتوقعة،
                                                             
44 Zainal  Aqib, (2009), Penelitian Tindakan Kelas, Bandung : Yrama Widya, hal. 41.  




 خطوات اختاذ إجراء مجاعي ، وهي كما يلي: -ابلنسبة للخطوات 
 
خطوات دورة البحث ، هناك العديد من اخلطوات يف دورة أحباث الفصل الدراسي ، على النحو  :الصورة 
 التايل
 هناك مراحل من التحضري يف النشاط األويل لبحوث العمل يف الفصل ، وهي: .1
  
 
  1 دورة 
      
 
 
  0دورة  
      
 
 
  اجراءات   التخطيط
  نعكاسإ  مال حظفة 
  التخطيط
  إنعكاس  مال حظة 





 .( وضع خطط الدرس ، حبيث يتم توجيه عملية التعلم1
 . ( تصميم أوراق عمل الطالب2
 التعلم( تصميم وسائط 3
 ( قم بعمل ورقة مالحظة ، ملعرفة كيف يتعلم الطالب الدافع عند التعليم4
 . اجراءات 2
تطبيق طرقة تقلد و حمفظ التعلم مناقشة ، اهلدف هو تسهيل الطالب يف فهم مواد تعليم اللغة  
 العربية
 .مالحظة3
 ال قد نفذت جيًدا أمهتدف املالحظة إىل معرفة ما إذا كانت شروط التعلم يف الفصل الدراسي  
 . انعكاس4
 التفكري ، ملعرفة ما إذا كان الطالب لديهم ابلفعل الدافع اجليد وقدرات التعليم. 
 ، نفذت برتتيب أنشطة التعلم على النحو التايل: 1. دورة 2
 التخطيط .أ
 .( وضع خطط الدرس ، حبيث يتم توجيه عملية التعليم1
 .( تصميم أوراق عمل الطالب2
 
 
 وسائط التعلم( تصميم 3
 ( تصميم ورقة املالحظة ، ملعرفة كيف يتعليم الطالب الدافع عند التعليم4
 . اجراءات  2
تطبيق طرقة تقلد و حمفظ التعليم مناقشة ، اهلدف هو تسهيل الطالب يف فهم مواد تعليم اللغة   
 العربية
 .مالحظة3
 أم ال الفصل الدراسي قد نفذت جيداهتدف املالحظة إىل معرفة ما إذا كانت شروط التعليم يف  
 .انعكاس4
 انعكاس ، ملعرفة ما إذا كان الطالب لديهم ابلفعل الدافع اجليد وقدرات التعليم. 
 ، نفذت برتتيب أنشطة التعلم على النحو التايل: 2. دورة 2
 التخطيط .أ
 .( وضع خطط الدرس ، حبيث يتم توجيه عملية التعليم1
 الطالب.( تصميم أوراق عمل 2
 ( تصميم وسائط التعليم3
 ( تصميم ورقة املالحظة ، ملعرفة كيف يتعلم الطالب الدافع عند التعليم4
 . اجراءات  2
 
 
تطبيق طرقة تقلد و حمفظ التعلم مناقشة ، اهلدف هو تسهيل الطالب يف فهم مواد تعليم اللغة  
 العربية
 .مالحظة 3
 التعلم يف الفصل الدراسي قد نفذت جيدا أم ال هتدف املالحظة إىل معرفة ما إذا كانت شروط 
 .انعكاس4
 انعكاس ، ملعرفة ما إذا كان الطالب لديهم ابلفعل الدافع اجليد وقدرات التعليم. 
 ز. مؤشر النجاح
تبني أن التعلم طرقة تقلد و حمفظ يف هذه الدراسة كان انجحا أم ال إذا كانت هناك زايدة يف  
. وتصل ٪65وحيصل على حوايل  2إىل الدورة  1يتعلم كل طالب من الدورة أنشطة تعليم املتعلمني ، 
. توجد عدة 65الزايدة يف نتائج تعليم الطالب يف التعلم من الدورة األوىل إىل الدورة الثانية إىل حوايل 








 مؤشر جناح النشاط مالحظات
 
 رقم. 
  .1 52 – 2 منخفض جدا
  .2  62-52 منخفض
  .3  62 -62 متوسطة
  .4  62 -62 مرتفع
  .5  122- 02 عالية جدا
 
 مؤشر جناح النشاط مالحظات
 
 رقم
  .1  122 – 02 عالية جدا
  .2  62 – 62 مرتفع
  .3 62  -62 متوسطة
  .4  62 – 52 منخفض





 وصف نتائج الدراسة
 للدراسةالنتائج العامة  .أ
دين و مت اضعة لرعاية وزارة الاخلمدرسة تلوك سينتوسا هي نظرة عامة على املدرسة الثانوية االزهر 
 2216/2216. يف 2216لعام  426مع رخصة التشغيل رقم  1066أتسيسها ألول مرة يف عام 
مع جمموع  162 2210/2222، ويف 153 2216/2210طالباً،  133بلغ عدد الطالب 
ن. لْ سينتوسا ابي يف جِ تلوك شخصاً. تقع مدرسة األزهر الثانوية  14أعضاء هيئة التدريس من 
سينتوسا منطقة اباني هولو البوهان رجينسي روك سومطرة  تولؤبيسار سيمب أجامو ابي قرية 
 الشمالية.
مع حالة هذا الوابء، ال يتم التحكم يف املعلمني الذين يقومون ابلتدريس يف هذه املدرسة يف البداية 
املدرسة التعلم  ، وأخرياً تنفذدروًسا عرب اإلنرتنت ولكن مع الظروف اليت ال تدعم الطالب يف التعلم 
وجًها لوجه من خالل اتباع الربوتوكوالت الصحية ، وإنشاء حدود للطالب من خالل إنشاء 
املعلمون الذين يعلمون يف املدرسة  جمموعات يف االجتماعات وال يستخدمون الزي املدرسي يف التعلم.
هم ال يكلون لقيم اإلسالمية على الطالب، و الثانوية األزهر تلوك سينتوسا روح عالية جدا، يف تطبيق ا
لغرس شخصية أخالكول كرميه وفقا للرؤية اليت جعلوها األساس يف التعليم، وهي حتقيق الطالب 
 
 
كوا وبرخاكول كرمية. لذلك من النضال أهنا جاءت مثارها ومدرسة تسناوية  املتفوقني، صدق وبَر
 .Aاألزهر مت احلصول على االئتمان 
 ة ورسالتهارؤية املدرس
قوا وبريخاكول كرميةرؤية  : حتقيق الطالب املتفوقني واليؤمنون وبَر
 : لتحقيق هذه الرؤية، حتدد املدرسة اخلطوات االسرتاتيجية املذكورة يف املهمة التالية: مهمة
 تطوير البيئات والسلوكيات الدينية حىت يتمكن الطالب من ممارسة .1
تطوير سلوك جدير ابلثناء وخطاب مهذب حبيث ميكن للطالب أن يكونوا قدوة لألصدقاء   .2
 واجملتمع.
 إجراء التعليم بشكل فعال حىت يتمكن الطالب من التطور إىل أقصى حد  .3
 تطوير أسلوب حياة مهذب ومهذب يف وسط اجملتمع.  .4
 وصف نتائج البحوث  .ب
 وصف الشرط األويل  .1
الدراسة إبرسال رخصة حبثية من الكلية موجهة أواًل إىل املدرسة وتسليمها إىل املدير  بدأ الباحث  
وعالوة على ذلك، قدم  .S.Pdمدرس اللغة العربية. وهي ديسي لياين،  6أوالً، مث التقى الباحث بصف 
  مالحظات أولية يف الفصول الدراسية من خالل اتباع الربوتوكوالت الصحية اليت اقرتحتها املدرسة. الباحث
 
 
 12قبل تنفيذ اإلجراء، أعطى االختبار األويل أو غالبا ما يشار إليه قبل اختبار للطالب ما يصل إىل 
ف اىل معرفة صورة صعوبة . حيث ان اعطاء هذا السؤال يهد أسئلة ملعرفة قدرة الطالب قبل تنفيذ الدرس
الطالب يف حل مسألة اللغة العربية نتائج الطالب اختبار مسبق خلصت إىل أن الطالب ال تزال تعترب 
أقل قدرة على حل املسائل املطروحة. وميكن رؤية الصعوابت اليت يواجهها هؤالء الطالب من األخطاء 
ة اليت تعطى ناء تقدمي إجاابت الطالب على األسئلاليت يرتكبوهنا عند اإلجابة على األسئلة اليت تعطى أث












 نتائج املتهيدي على اإلجراء املسبق
 
 











 غرياكتمال اكتمال قيمة اسم
  اكتمال 62 أماندا سوسي رمضاين 1
 غرياكتمال  52 أنيت فرتية 2
 غرياكتمال  52 جيرتا ليستاري 3
 غرياكتمال  52 أميليا بريتيوي 4
 غرياكتمال  52 رمضن حلل 5
 غرياكتمال  62 هاري مليادي 6
 غرياكتمال  52 فهري راداينشة 6
  اكتمال 62 حيكو جواندا 6
 غرياكتمال  52 أرضي شحفرتا 0
 غرياكتمال  62 ايلييان 12
















  اكتمال 62 سري سويت ايين 12
 غرياكتمال  62 واين اوليا 13
 غرياكتمال  52 ماي نيدا 14
 غرياكتمال  42 فانيزا أسكيزا 15
 غرياكتمال  52 فرتي جسكيا 16
 غرياكتمال  42 فرتي أرا أزورا 16
 غرياكتمال  62 ملدا كرنيايت 16
 
10 
 غرياكتمال  52 أنداه لستاري
  اكتمال 62 جيان راينشة 22
 غرياكتمال  62 أايان 21
 غرياكتمال  42 ليلي سفتياين 22
 غرياكتمال  52 حممد فرنندا 23
24 
 







فقط عدد قليل من الطالب يصنفون على أهنم     أسئلة 12ويبني اجلدول أعاله أن من أصل     
اختبار مسبق طرح أسئلة الطالب اللفظية حول تعلم اللغة العربية.  انجحون. ابإلضافة إىل إعطاء املعلمني
تظهر نتائج اإلجاابت املقدمة للطالب يف اختبار مسبق واألسئلة املقدمة أن الطالب ما زالوا يواجهون 
 25يت أجريت على من نتائج اختبار ما قبل ال لة ويفتقرون إىل فهم تعلم اللغة العربية.صعوبة يف حل األسئ
 %5552درجة ومتوسط  1362طالباً، كانت نتائج تعلم اللغة العربية بشكل عام منخفضة حيث بلغت 
طالباً  10( %24طالب فقط ) 6. 42وأقل درجة  62وكانت أعلى درجة يف نتائج الدراسة للطالب 
على األقل. وهكذا، إذا كان  ٪62ويقول الباحثون إن املعيار لنجاح الطالب الكالسيكي هو  .(66%)
، مث مت حتقيق جناح التعلم، ولكن إذا  ٪62التعليم املكتمل يف الفصول الدراسية هو أن تصل إىل حد أدىن 
مل يتحقق. وفقا ، مث جناح الطالب التعلم ٪62كان إكمال التعلم من الطالب الكالسيكية مل تصل إىل 
 لبياانت اجلدول أعاله،
 
  اكتمال 62 يونس نرامل 25
 22 5 1362 جمموع
   5552 معدل




 الثاين  اجلدول
 معايري جناح تعلم الطالب يف الختبار التمهيدي




نسبة العديد  من  عدد الطالب
 الطالب
 - - عللي جدا 122 – 02
  اكتمال 8 جدا 62-62










   91ما جمموعه 
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 وصف الدورة األوىل .2
 . التخطيطأ
    يف دورة األوىل املعلم ينفذ أنشطة التعلم ، وهي : األنشطة األولية ،
 mimicry memorization  طرقاليت تستخدم  (RPP) تصميم خطة تنفيذ التعلم. 1
 يستخدم لعرض نتائج الدراسة للطالبتطوير سؤال أو اختبار . 2
 .إعداد ورقة مالحظات ملراقبة أنشطة التدريس والتعلم .3
مث يعطي املعلم التوجيه هو تسليم عابر لتعلم اللغة العربية. وعالوة على ذلك، بدأ املعلم مادة عن 
ذه املادة. يف هذه ه تعلم اللغة العربية على لوحة الكتابة من خالل إعطاء التقدير والتحفيز للطالب حول
املرحلة، تركز أنشطة املعلم أكثر على تقليد التعلم احلفظي الذي مت تصميمه لتحسني فهم الطالب ومهارات 
احلفظ، مع هذه الطريقة هي ممارسة نطق وحفظ املوفرادات من خالل تقليد املعلم مرارا وتكرارا. أساسا 
العديد من  ، وابلتايل فإن عملية التعلم ينطوي علىأسلوب حتفيظ حماكاة هو هنج شفوي يف تدريس اللغة





ملعلم ااإلجراءات اليت قدمها املعلمون يف الدورة أبدأ بتفسري ملواد تعلم اللغة العربية. قبل أن يعطي 
املوضوع اجلديد أواًل ربط املواد اجلديدة مع تلك اليت مت تعلمها، حبيث يكون من السهل على املتعلم فهم 
املواد اجلديدة. بعد ذلك يقرأ املعلم أو ينطق املفردات اليت جيب تدريسها وبنية اجلملة واحدة تلو اآلخرة 
لجوء إىل ب املعلم. حبيث ميكن للمعلمني الاليت مت اختيارها بشكل جيد وصحيح. مث يقلد الطالب خطا
املفردات واجلمل األخرى إذا كان الطالب يعتربون ابلفعل إتقااًن. مث املعلم سوف نقطة أو استدعاء بعض 
الطالب لرؤية ذكرايت الطالب. مبجرد أن يتقن الطالب التعلم الذي مت إعطاؤه ، فإن املعلم سيعطي 
 استنتاًجا
 ملالحظة.  ج
ملرحلة، تتم مراقبة الطالب على الرغم من أن يف هذه املراقبة جيب على الطالب واملعلمني يف هذه ا
تنفيذ النأى االجتماعي.  خالل عملية التعلم، هبدف ما إذا كانت ظروف التعلم يف التدريس تتفق مع 
ي يراقب عملية ذسيناريو التعلم. ويف هذه احلالة يعمل الباحث كمدرس يساعده مدرس مواد اللغة العربية ال
 .تدريس أنشطة التعلم، مبا يف ذلك أنشطة الطالب واملعلمني
استنادا إىل نتائج املالحظة يف الدورة األوىل، استطاع املعلم تنفيذ التعلم وفقا للسيناريو املخطط 
له. وميكن مالحظة ذلك من خالل نشاط الطالب القادرين على التعبري عن آرائهم وجديتها يف القيام 
 
 
ملهمة، ونشاط املعلمني كميسر حيفز ويقدم التوجيه لشيفا الذي جيد صعوبة يف حفظ املفردات ابللغة اب
 .العربية
 الثالثاجلدول 
 وصف نتائج مراقبة نشاط الطالب
 8 4 0  0 9 الفئات اليت جيب مراقبتها رقم
      االستماع إىل وشرح املعلم واالستماع إىل .9
      املفرداتالقدرة على حفظ  .0
      مسؤولية الطالب يف إكمال واجباته .0
       مبادلة -التعقيد يف االعتبار  4
      فهم األسئلة اليت يطرحها املعلمون .8
االنتباه إىل نتائج التقييمات واملالحظات  .9
 من املعلمني






 1. نتائج التعلم الدورة د
لب، االالذي يهدف إىل معرفة قدرة  1يف هذه الدورة يتم إعطاء الطالب اختبار الدراسة يف الدورة 
ومعرفة أين الصعوبة اليت تواجه الطالب يف اإلجابة على األسئلة. وميكن رؤية  1بعد العمل معني يف الدورة 
 :يف اجلدول أدانه 1نتائج اكتساب قيمة الدورة 
 اجلدوال الرابع
 البتبار تعلم الطنتائج اخ
 غري اكتمال اكتمال قيمه اسم رقم
  اكتمال 62 أماندا سوسي رمضاين 1
 غري اكتمال  62 أنيت فرتية 2
 غري اكتمال  62 جيرتا ليستاري 3
  اكتمال 62 أميليا بريتيوي 4
  اكتمال 62 رمضن حلل 5
 غري اكتمال  62 هاري مليادي 6
 
 
 غري اكتمال  62 فهري راداينشة 6
  اكتمال 62 حيكو جواندا 6
  اكتمال 62 أرضي شحفرتا 0
  اكتمال 62 ايلييان 12
 غري اكتمال اكتمال 52 سلفيل سرياين 11
  اكتمال 62 سري سويت ايين 12
  اكتمال 62 واين اوليا 13
  اكتمال 62 ماي نيدا 14
 غري اكتمال  52 فانيزا أسكيزا 15
 غري اكتمال  62 فرتي جسكيا 16
 غري اكتمال  52 فرتي أرا أزورا 16
  اكتمال 62 ملدا كرنيايت 16
  اكتمال 62 أنداه لستاري 10
 
 
  اكتمال 62 جيان راينشة 22
  اكتمال 62 أايان 21
 غري اكتمال اكتمال 52 ليلي سفتياين 22
 غري اكتمال اكتمال 52 حممد فرنندا 23
24 
 
  اكتمال 62 حممد أريف
  اكتمال 62 يونس نرامل 25
 جمموع
 معدل
 نسبة اكتمال الكالسيكية
9913 98 93 
9960%   
 62% 42% 
 
طالباً، وبشكل عام زادت نتائج تعلم اللغة العربية مبقدار  25نتائج الدورة األوىل اليت أجراها 
. 52وأقل درجة هي  62. أعلى درجة مت احلصول عليها هي %6656درجة وبلغ متوسطها  1662
(. وفقًا للجدول أعاله، ميكن حتديد النسبة %42طالب ) 12يف املائة(  62طالبًا ) 15 حصل عليها











نسبة العديد  من  عدد الطالب
 الطالب
 - - جدا يلعال 02-122
 %62 15 جدا 62-62
 %22 5 يكفي 62-60
 %22 5 منخفضة  52>












 وصف تقييمه انباجل وصف  رقم
 جذب انتباه الطالب .أ فتح درس  .1
 شرح الغرض من التعلم .ب




 استخدام الوقت  .2
 
توفري املوارد واألدوات التعليمية  .أ
 الالزمة






حفظ طريقة  Mimicri استخدامج.   
 التعلم يف الصف



















أ. حتفيز الطالب على املشاركة يف   ينطوي  .3
 الدرس
جهود املعلمني إلشراك الطالب يف  .ب
 عملية التعلم
ج. مراقبة أنشطة الطالب يف تنفيذ 
  طريقة الدفاع
 حفظية احلاكريي
مراقبة األنشطة الطالبية يف إجناز د. 









التواصل مع   .4
 الطالب
 الكشف عن األسئلة بوضوح وإجياز  .أ
 الرد على أسئلة الطالب  .ب











  االنعكاس. د
يف الدورة األوىل، يشرح املعلم املادة حول تعلم اللغة العربية مث يبدأ املعلم املادة حول تعلم اللغة 
خالل إعطاء التقدير والتحفيز للطالب حول هذه املادة. يف هذه املرحلة، على لوحة الكتابة من العربية 
تركز أنشطة املعلم أكثر على تقليد التعلم احلفظي الذي مت تصميمه لتحسني فهم الطالب ومهارات احلفظ، 
مع هذه الطريقة هي ممارسة نطق وحفظ املوفرادات من خالل تقليد املعلم مرارا وتكرارا. قبل أن يعطي 
ملعلم املوضوع اجلديد أوالً ربط املواد اجلديدة مع تلك اليت مت تعلمها، حبيث يكون من السهل على املتعلم ا
فهم املواد اجلديدة. بعد ذلك يقرأ املعلم أو ينطق املفردات اليت جيب تدريسها وبنية اجلملة واحدة تلو 
معلمني اللجوء املعلم. حبيث ميكن لل اآلخرة اليت مت اختيارها بشكل جيد وصحيح. مث يقلد الطالب خطاب
إىل املفردات واجلمل األخرى إذا كان الطالب يعتربون ابلفعل إتقااًن. مث املعلم سوف نقطة أو استدعاء 
بعض الطالب لرؤية ذكرايت الطالب.  مبجرد أن يتقن الطالب التعلم الذي مت إعطاؤه ، فإن املعلم سيعطي 
 استنتاًجا
 اكاة هو هنج شفوي يف تدريس اللغة، وابلتايل فإن عملية التعلم ينطويأساسا أسلوب حتفيظ حم
على العديد من األنشطة التدريبية الشفوية / الكالم. حمور التعلم هو القدرة على االستماع والتحدث 
والتأكيد على جوانب احلفظ ، وذلك ابستخدام هذه الطريقة اليت ال يزال ينظر الطالب أقل قدرة على 
 3 التحيات اخلتامية   .ب
 
 
ع وصعوبة يف حفظ املفردات العربية. ال يزال بعض الطالب يبدون حائرين حول ما جيب عليهم االستما 
القيام به حىت ينشط بعض الطالب وصحيحون يف حفظ املفردات ابللغة العربية. استنادًا إىل نتائج دورة 
طوير من خالل تالتعلم األوىل أقل قدرة على حتسني نتائج التعلم الطالب لذلك حيتاج إىل التحسني وال
 .القيام دورة التعلم الثانية
 وصف الدورة الثانية. 3
 أ. التخطيط
 .يف الدورة الثانية يقوم املعلم أبنشطة التعلم، وهي: األنشطة األولية، واألنشطة
 اليت تستخدم أسلوب احلفظ حماكاة (RPP) تصميم خطة تنفيذ التعلم .1
 الدراسة للطالبتطوير سؤال أو اختبار يستخدم لعرض نتائج  .2
 .إعداد ورقة مالحظات ملراقبة أنشطة التدريس والتعلم .3
 مث يعطي املعلم التوجيه يف شكل تسليم عابر لتعلم اللغة العربية. يبدأ املعلم الدرس بتقدمي املواد على
يد كاللوحة هبدف إعطاء التقدير والتحفيز للطالب يف التعلم. ويف عرض مواد تعلم اللغة العربية يتم التأ
د أكثر يف مواد تعلم اللغة العربية اليت سيتم تعلمها وابلتايل فإن الطالب سوف يفهمون ويهتمون مبتابعة موا





يف هذه املرحلة من تنفيذ عمل الدورة الثانية، يركز املعلمون أكثر على التعلم من خالل تطبيق 
ة احلفظية املقلدة اليت مت تصميمها لتحسني القدرة على حفظ مفردات طالب اللغة العربي أساليب تعلم
من خالل الطريقة اليت يقرأ هبا املعلم أو ينطق املفردات اليت سيتم تدريسها وبنية اجلملة الواحد تلو 
معلمني لاآلخر اليت مت اختيارها بشكل صحيح وصحيح. مث يقلد الطالب خطاب املعلم. حبيث ميكن ل
اللجوء إىل املفردات واجلمل األخرى إذا كان الطالب يعتربون ابلفعل إتقااًن. مث املعلم سوف نقطة أو 
استدعاء بعض الطالب لرؤية ذكرايت الطالب.  مبجرد أن يتقن الطالب التعلم الذي مت إعطاؤه ، فإن 
 .املعلم سيعطي استنتاًجا
 املالحظة ج.
يف هذه املرحلة، تتم مراقبة الطالب على الرغم من أن يف هذه املراقبة جيب على الطالب واملعلمني  
تنفيذ النأى االجتماعي.  خالل عملية التعلم، هبدف ما إذا كانت ظروف التعلم يف التدريس تتفق مع 
يراقب عملية  لعربية الذيسيناريو التعلم. ويف هذه احلالة يعمل الباحث كمدرس يساعده مدرس مواد اللغة ا
 .تدريس أنشطة التعلم، مبا يف ذلك أنشطة الطالب واملعلمني
واستنادا إىل نتائج املالحظة يف الدورة الثانية متكن املدرسون من تنفيذ التعلم وفقا للسيناريو الذي مت 
التخطيط له. وميكن مالحظة ذلك من خالل نشاط الطالب القادرين على االستماع إىل املفردات العربية 
 
 
ديد التقدم د ، يتم إجراء اختبار لتحوحفظها. يف هناية دورة االجتماع الثانية بعد االنتهاء من مجيع املوا
احملرز يف نتائج التعلم للطالب. ميكن رؤية نسبة جناح الطالب الذين يتعلمون يف الدورة الثانية من اجلدول 
  :التايل
 السابعة اجلدوال
 تعلم الطالب يف الدورة الثانيةتنفذ احتبارات نتائج 
 غري اكتمل اكتمل قيمة اسم رقم
  اكتمل 62 رمضاينأماندا سوسي  1
  اكتمل 62 أنيت فرتية 2
  اكتمل 62 جيرتا ليستاري 3
  اكتمل 02 أميليا بريتيوي 4
  اكتمل 62 رمضن حلل 5
  اكتمل 62 هاري مليادي 6
  اكتمل 62 فهري راداينشة 1
  اكتمل 02 حيكو جواندا 0
  اكتمل 62 أرضي شحفرتا 0
 
 
  اكتمل 62 ايلييان 12
 غري اكتمل اكتمل 62 سرياينسلفيل  11
  اكتمل 02 سري سويت ايين 12
  اكتمل 02 واين اوليا 13
  اكتمل 02 ماي نيدا 14
 غري اكتمل اكتمل 62 فانيزا أسكيزا 15
 غري اكتمل  62 فرتي جسكيا 16
 غري اكتمل  62 فرتي أرا أزورا 16
  اكتمل 62 ملدا كرنيايت 16
 
10 
  اكتمل 02 أنداه لستاري
  اكتمل 02 جيان راينشة 22
  اكتمل 02 أايان 21
 غري اكتمل  62 ليلي سفتياين 22





  اكتمل 62 حممد أريف
  اكتمل 62 يونس نرامل 25
 جمموع
 معدل
  نسبة اكتمل الكالسيكية
9103 91 9 
1960%   
 66% 24% 
 
يف املائة، يف  66شخصًا أُعلن أهنم "كاملون" أو  10الثانية هي وتبني أن نتائج أنشطة الدورة 
يف املائة. ويف الدورة الثانية، سجل الطالب  24أشخاص ال يزالون "غري مكتملني" أو  6حني أُعلن أن 
  .يف املائة 6656ما متوسطه 








 الثانية دورةمعايري جناح تعلم الطالب يف ال




نسبة العديد  من  عدد الطالب
 الطالب
 %32 6 عللي جدا 02-122
 %44 11 جدا 62-62
 %24 6 متحفض 62-60
 933 08 جمموع
 
 التاسعة اجلدوال
 يةبالنشاط الطاألوصف نتائج مراقبة 
 8 4 0 0 9  الفئات اليت جيب مراقبتها  .رقم
      االستماع إىل التفسريات واالستماع إليها .9
 
 
        القدرة على حفظ املفردات .0
      مسؤولية الطالب يف إكمال واجباته .0
      التعقيد يف تبادل األفكار ومناقشة .4
       اليت يطرحها املعلمون فهم األسئلة .8
االنتباه إىل نتائج التقييمات واملالحظات  .9
 من املعلمني
     
 
 د. انعكاس
ية. يتم تنفيذ التأمل من قبل الباحثني واملعلمني بعد تنفيذ املالحظة والتقييم بشأن أنشطة الدورة الثان
ملعروف األوىل . تنفيذ الدورة الثانية التعلم ومن ا  ونتيجة هلذا التفكري هو أن هناك حتسنا أكثر من دورة
وذكر أن تعاين من اكتمال التعلم اجليد. وقرر الباحثون عدم مواصلة تنفيذ  ٪ 66أن اكتمال حققت بقدر 
هذا اإلجراء يف الدورة املقبلة. ألن هدف الباحثني يف هذه الدراسة قد حتقق بشكل جيد، وهو حتسني 







 نشاط املعلممالحظة وصف 
الدورة  وصف اجلوانب تقييمه رقم
 الثانية
 جذب انتباه الطالب .أ  فتح درس 1
 شرح أهداف التعلم  .ب




 توفري املوارد واألدوات الالزمة  .أ  استخدام الوقت 0
هداف ألالقيام أبنشطة التعلم وفقا   .ب
 التعلم وفرزها
حفظ طريقة  Mimicriاستخدام ج. 
 التعلم يف الصف







 0 حتفيز الطالب على املشاركة يف الدرس .أ ينطوي 0
 
 
املعلمني إلشراك الطالب يف  جهود  .ب
 عملية التعلم
تنفيذ  ج. مراقبة األنشطة الطالبية يف
 احلاكرييأساليب التعلم حفظية 












مع  التواصل 4
 الطالب
الكشف عن األسئلة بوضوح  -أ 
 وإجياز
 ب. الرد على أسئلة الطالب






 0 تلخيص حمتوى الدرس .أ إغالق درس 8
 
 
 0 حتيات اخلتام  .ب
 
 .  مناقشة نتائج الدراسةج
 . مناقشة نتائج العمل1
قبل االجتماع األويل مع الطالب، مت إجراء االختبار األويل.  وجترى االختبارات املسبقة لتحديد قدرات 
تصنف  خلصت إىل أن الطالب ال تزال اإلجراء املسبقالطالب املبكرة يف املواد العربية. نتائج الطالب 
 ميكن رؤية صعوبة الطالب من األخطاء اليت –على أهنا أقل قدرة يف حل األسئلة املطروحة. الصعوبة 
إلجراء ايرتكبوهنا عند اإلجابة على األسئلة اليت يقدمها الطالب إجاابت على األسئلة اليت أعطيت خالل 
 .املسبق
 12تبار األويل أو غالبا ما يشار إليه قبل اختبار للطالب ما يصل إىل قبل تنفيذ اإلجراء، أعطى االخ
أسئلة ملعرفة قدرة الطالب قبل تنفيذ الدرس. حيث ان اعطاء هذا السؤال يهدف اىل معرفة صورة صعوبة 
طالباً، كانت نتائج  25من نتائج اختبار ما قبل اليت أجريت على . الطالب يف حل مسألة اللغة العربية
وكانت أعلى درجة  %5552درجة ومتوسط  1362اللغة العربية بشكل عام منخفضة حيث بلغت  تعلم
 (.%66طالباً ) 10( %24طالب فقط ) 6. 42وأقل درجة  62يف نتائج الدراسة للطالب 
 
 
على األقل. وابلتايل، إذا كان التعليم  ٪65ويقول الباحثون إن املعيار لنجاح الطالب الكالسيكي هو 
، مث مت حتقيق جناح التعلم، ولكن إذا كان ٪65يف الفصول الدراسية هو أن يصل إىل حد أدىن املكتمل 
 ، مث جناح الطالب التعلم مل يتحقق.٪65التعلم االنتهاء من الطالب الكالسيكية مل تصل إىل 
ئج طالباً، وبشكل عام شهدت نتا 25مث بعد اختبار ما قبل، أجرى تنفيذ الدورة األوىل ما يصل إىل 
وأقل  62. وكانت أعلى الدرجات %6656ومتوسط  1662تعلم اللغة العربية زايدة مع عدد الصفوف 
وبعد تنفيذ الدورة األوىل، مت  (.%42طالب ) 12( %62طالبًا ) 15.حصلت عليها 52الدرجات 
يف  66ون" أو شخصاً أُعلن أهنم "كامل 10تنفيذ الدورة الثانية، وتبني أن نتائج أنشطة الدورة الثانية هي 
يف املائة. ويف الدورة الثانية، سجل  24أشخاص ال يزالون "غري مكتملني" أو  6املائة، يف حني أُعلن أن 
 ويعود جناح نتائج الدراسة إىل عدة عوامل هي: يف املائة. 6656الطالب ما متوسطه 
 حلفظ. ميكن للطالب ابلفعل متابعة أو التكيف مع أنشطة حماكاة أساليب التعلم ا1
. أجواء الفصول تبدو أكثر مالءمة من قبل ابستخدام أسلوب حماكاة تعلم احلفظ بدأ الطالب يف أن 2
 يكونوا واثقني يف حفظ املفردات العربية
 . أصبح الطالب نشطني يف تقليد وحفظ املفردات العربية3
 مناقشة املالحظات .2
 
 
اجلماعية من خالل أداء دورة أان هي املالحظات اليت حصل عليها الباحثون يف دراسة الدعاوى 
 على النحو التايل:
أ. ال يعتاد الطالب على الظهور جريئني يف حفظ مفردات البشة العربية وابلتايل فإن تنفيذ أساليب التعلم 
 ابحلفظية املقلدة مل يكن األمثل.
 تعيني الطالب ني أوالً ب. ال يزال الطالب يفتقرون إىل الثقة للتقدم أمام الصف ، لذلك جيب على املعلم
 للتقدم.
 ج. مل يتمكن الطالب من تعظيم الوقت املعطى حلفظ املفردات العربية.
نتائج املالحظات اليت حصل عليها الباحثون يف أحباث الدعوى اجلماعية عن طريق القيام ابلدورة الثانية 
 على النحو التايل:
 ذ حماكاة التعلم احلفظ يكون األمثلاعتاد الطالب على اتباع وتعديل، حبيث ميكن تنفي .1
 يثق الطالب يف حفظ املفردات العربية أمام الصف، حىت ال يعني املعلم الطالب أوالً للتقدم.. 2
 ميكن للطالب ابلفعل تعظيم الوقت املمنوح حلفظ املفردات العربية. .3
 . نتائج التفكري3
 
 
فظية احملاكاة األوبزرفر تنفيذ أساليب التعلم احل بعد تنفيذ التعلم يف الدورة األوىل، انقش الباحثون مع
 وخلصت األشياء اليت ال تزال تفتقر يف الدورة األوىل وحتتاج إىل حتسني هي:
 أ. ال يزال هناك العديد من الطالب الذين مل جيرؤوا على التقدم أمام الصف.
 ب. ال يزال هناك بعض الطالب السلبيني 
 ن صعوبة يف نطق املفردات العربية.ج. هناك بعض الطالب الذين جيدو 
 د. نتائج تعلم الطالب ال تتحسن بشكل صحيح.
وبعد الدورة الثانية، حتسن الطالب مع عملية التعلم اليت قام هبا الباحثون ابستخدام طريقة احلفظ حتاكي. 
رة الثانية يف و وبناء على نتائج التنفيذ واملالحظات اليت مت احلصول عليها من األحباث اليت شهدت يف الد
 تعلم اللغة العربية زايدة عن الدورة األوىل.
 .مناقشة النتائج4






 احدى عشرة اجلدول
 ورة الثايند ورة الثانيةحتسني نتائج تعلم الطالب من مرحلة ما قبل العمل، أو الدورة األوىل، أو الد











 12 12 62 - 62 62 أماندا سوسي  1
 22 12 62 12 62 52 أنيت فرتية 2
 22 12 62 12 62 52 جيرتا ليستاري 3
 42 12 02 32 62 52 أميليا بريتيوي 4
 32 12 62 22 62 52 رمضن حلل 5
 12 12 62 - 62 62 هاري مليادي 6
 22 12 62 12 62 52 فهري راداينشة 6
 
 
 22 12 02 12 62 62 حيكو جواندا 6
 32 - 62 32 62 52 أرضي شحفرتا 0
 22 12 62 12 62 62 ايلييان 12
 12 12 62 - 52 52 سلفيل سرياين 11
 22 12 02 12 62 62 سري سويت ايين 12
 32 22 02 12 62 62 واين اوليا 13
 32 12 62 22 62 52 ماي نيدا 14
 22 12 62 12 52 42 فانيزا أسكيزا 15
 12 - 62 12 62 52 فرتي جسكيا 16
 22 - 62 22 52 42 فرتي أرا أزورا 16
 32 22 62 12 62 62 ملدا كرنيايت 16
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 42 22 02 22 62 52 أنداه لستاري
 
 
 22 12 02 12 62 62 جيان راينشة 22
 32 12 02 22 62 62 أايان 21
 22 12 62 12 52 42 ليلي سفتياين 22
 12 12 62 - 52 52 حممد فرنندا 23
24 
 
 22 12 62 12 62 62 حممد أريف
 22 12 02 12 62 62 يونس نرامل 25
 883 043 9103 033 9913 9003 معدل







 الثانية عشرةاجلدول 
 النسبة املئوية الكتمال تعلم الطالب الكالسيكي





  24% 66% 5 22 قبل االختبار .9
 62% 42% 15 12 9 الدورة .0
 66% 24% 10 6 0 الدورة .0
 
علم كبري جدا يف نتائج التعلم قبل وبعد تنفيذ التاستنادا إىل اجلدول أعاله، كان هناك حتسن  
ابستخدام أساليب التعلم حماكاة احلفظ. وهذا واضح جدا عندما ال تزال نتائج تعلم الطالب يف االختبار 
. يف الدورة األوىل ارتفع عدد الطالب من ٪5552األويل )قبل االختبار( غري موجودة مبتوسط درجة 
، بينما يف الدورة الثانية مت احلصول على متوسط 1662القيمة بنسبة . وزادت  ٪6656متوسط سابق 
  .1022. مع زايدة قيمة ٪6656قيمة 
أما ابلنسبة للطالب الذين مل يكملوا نتائج دراستهم فقد شهدت اخنفاضًا يف نسبة اختبارات ما 
خالل الدراسة يف  (. بعد أن استعرض الباحثون٪24( ودورة الثاين )%42(، الدورة األوىل )%66قبل )
الصف السابع طوتس األزهر سينتوسا ابي يف عملية التعلم الطالب الذين مل يكملوا نتائج الدراسة يف 
 
 
 يف طالب كان ذلك بسبب قلة االهتمام وعدم الرتكيز يف احلفظ واخللط 6الدورة الثانية بلغ عددهم 
ن استخدام اليت مت القيام به يدل على أ بناء على نتائج وحتليل البياانت اإلجابة على السؤال املعطى.
ألزهر سينتوسا خليج االثانوية أسلوب احلفظ حماكاة يف العمل الطبقي الذي مت القيام به يف الصف السابع 
نفذت ما يصل اىل دورتني، ثبت أن تكون قادرة على حتسني نتائج التعلم، والطالب يشعرون حبماس كبري 
ن يشعر أحد ابمللل، وهذا األسلوب من حماكاة التعلم احلفظي هو عند استخدام هذه الطريقة دون أ
















لى ع وصف للمراقبة ومجع البياانت، ميكن تقدمي بعض االستنتاجات من البحث استناداً إىل أورا
 النحو التايل:
قبل استخدام أسلوب تعلم احلفظي احملاكي يف الصف السابع الطالب نتائج تعلمهم ال  .1
طالبا، بشكل  25تزال يف الفئة املنخفضة ومن نتائج ما قبل االختبار اليت أجريت ضد 
وهذا  ٪5552ومتوسط  ٪1362عام نتائج تعلم اللغة العربية ال تزال منخفضة مع درجة 
 عدم وجود طرق جذابة يستخدمها املعلمون حبيث ال حيب الطالب تعلم اللغة  يرجع إىل
 كثريا ومملة جدا ابلنسبة هلم
بعد عملية التعلم اليت طبقتها خاصة يف حتسني نتائج تعلم الطالب العرب ابستخدام طريقة  .2
نتائج  طالبًا زادت 25حماكاة حفظ الطالب عن طريق القيام ابلدورة األوىل اليت فعلتها ل  
 %6656مبتوسط  1662تعلم اللغة العربية مبتوسط 
 حتسني تعلم الطالب يؤدي إىل تعلم اللغة العربية يف الصف السابع بعد العملية والتعلم نتائج .3
. يف حني أن الطالب غري 15والطالب املكتملني  ٪6656مبتوسط درجة  1يف الدورة 
ط درجات الدورة الثانية زايدة أشخاص. وعالوة على ذلك، بلغ متوس 12مكتملني هم 
 
 
شخًصا يف حني بلغ  10يف نتائج تعلم الطالب مع الطالب املكتملني من  ٪6656بنسبة 
 .6العدد غري املكتمل 
وهذا يشري إىل زايدة عدد الطالب الذين يتعلمون ابللغة العربية بعد استخدام أساليب التعلم 
 احملاكية.
 املشوره   .ب
ي مت القيام به على هذا البحث ، وخاصة البحوث اجلماعية ، بناء على نتائج البحث الذ
 والباحثني لديهم بعض االقرتاحات ، وهي :
ابلنسبة ملعلمي اللغة العربية، ميكن استخدام أساليب تعلم احلفظية اليت ختتلف يف عملية  .1
تائج ن التعلم، وخاصة هذه الطريقة االنتقائية كحل لتحسني تعلم اللغة العربية، وخاصة حتسني
 تعلم الطالب، ألن الطالب يفضلون التعلم بطرق خمتلفة
ابلنسبة للطالب، ابستخدام طريقة احلفظ هذه يف عملية التعلم، من املتوقع أن يتمكن  .2
 الطالب من املشاركة بشكل أكثر فعالية.
 ابلنسبة للباحثني اآلخرين، الذين يستخدمون هذا احلفظ حماكاة لتحسني نتائج التعلم الطالب .3
ميكن أن االبتكار حىت أفضل وتعلم اللغة العربية يشعر جيدة للطالب والطالب طن وال يبدو 
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